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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Logistiikka-alan yritys X Oy:n taloudel-
lista asemaa ja suorituskykyä sekä verrata yrityksen taloudellisia tunnuslukuja 
saman toimialan tilastollisiin tunnuslukuihin. Lisäksi työn tarkoituksena oli tilin-
päätösanalyysin avulla seurata yrityksen taloudellisen tilan kehittymistä.  Aihe 
on kuljetusalalle merkittävä, koska ala on viime vuosina kamppaillut kannatta-
vuusongelmien kanssa. 
 
Työn aineistona käytettiin toimeksiantajayrityksen tilinpäätöksiä tilikausilta 
2012–2014. Työssä hyödynnettiin Visma Navita-sovellusta, joka on tarkoitettu 
yrityksen taloudellisen tilan raportointiin. Tilinpäätösten tiedot syötettiin Navi-
taan, jonka raportteja hyödynnettiin tilinpäätösanalyysin teossa.  
 
Teoreettisessa viitekehyksessä on esitelty tilinpäätösanalyysissä tarvittavia tie-
toja. Ensin on esitelty itse tilinpäätöksen määritelmä ja eri osat, joista tilinpäätös 
koostuu. Sen jälkeen kerrotaan työssä käytetyistä tilinpäätösanalyysin mene-
telmistä, joita ovat tunnuslukuanalyysi, prosenttimuotoinen tilinpäätös ja tilinpää-
töksen trendianalyysi. 
 
Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että yrityksen maksuvalmiudessa olisi paran-
nettavaa. Tämä johtui pitkälti siitä, että yritys on investoinut voimakkaasti tar-
kasteltuna ajanjaksona. Yrityksen kannattavuus oli kohtalainen, mutta siihenkin 
on syytä panostaa. Yritys on kuitenkin pystynyt lyhentämään investointeja var-
ten ottamaansa pitkäaikaista lainaa tarkastelu jakson aikana. 
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The purpose of this thesis was to find out the financial situation of transport 
company X Oy and compare the company´s characteristics to industry statistics 
and general specifications. This thesis was followed how company´s financial 
situation has developed during its last three accounting periods. The topic is 
current because transport industry is struggling with profitability problems. 
 
The material of this thesis was company´s financial statements from periods 
2012–2014. Visma Navita application was used to analyse the information of 
the financial statements and the financial statement analysis was based on 
Navita´s reports.  
 
The theoretical context of the thesis describes the information of financial 
statement analysis. First the different parts of the financial statement are 
described. The theoretical context includes also information of methods which 
were used in financial statement analysis in this thesis. The methods were 
characteristic analysis, trend analysis and per cent form financial statement. 
 
The results of the financial statement analysis indicate that the company’s 
liquidity is quite low. Low liquidity is due to the big investments which were 
made in the three last accounting periods. The company´s profitability was 
moderate but was still under industry statistics. Despite company´s low liquidity 
company was able to shorten its long time loans. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Opinnäytetyön taustaa 
Yrityksellä on mahdollisuus menestyä, kun sen kannattavuus, vakavaraisuus ja 
maksuvalmius ovat kunnossa. Kun yksikin näistä kolmesta osa-alueesta on hy-
vässä kunnossa, on yrityksellä mahdollisuus menestyä eli olla tuottava ja kas-
vukykyinen. Yrityksen taloudellista tilaa analysoitaessa tulisi kuitenkin ottaa 
huomioon kaikki kolme osa-aluetta. Hyvä kannattavuus, riittävän korkea omava-
raisuus ja hyvä maksuvalmius ovat menestyvän yrityksen tunnusmerkkejä.  
 
Yritysten taloudellinen tilanne kiinnostaa useita eri tahoja, esimerkiksi rahoitta-
jia, kilpailijoita ja sijoittajia eli yrityksen sidosryhmiä. Yrityksen taloudellisen tilan 
selvittäminen antaa arvokasta tietoa erityisesti sen johdolle. Jotta yrityksen johto 
voisi kehittää toimintaa tarpeeksi tehokkaasti, täytyy johdon olla riittävän tietoi-
nen yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Yrityksen johto voi pelkän tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen perusteella saada jonkinlaisen kuvan yrityksen ta-
loudellisesta asemasta, mutta selkeämmän ja tarkemman kuvan johtopäätöksiä 
varten yrityksen johto tarvitsee tilinpäätösanalyysin. Tilinpäätösanalyysin avulla 
pyritään saamaan kokonaiskuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta sekä myös 
yrityksen taloudellisen kehityksen suunnasta. Tilinpäätösanalyysistä saatavien 
tietojen ja tunnuslukujen avulla voidaan tarkastella yrityksen toiminnan ja talou-
den kehittymistä usean vuoden ajalta. Analyysissä laskettujen tunnuslukujen 
perusteella voidaan tehdä tunnuslukuanalyysi, jossa tunnuslukuja arvioidaan 
suhteessa eri vertailukohtiin esimerkiksi saman toimialan yrityksiin. Tilinpäätös-
analyysistä saatavat tiedot toimivat yrityksen johdon päätösten tukena sekä aut-
tavat johtoa kehittämään toimintaa ja varmistamaan kilpailukyvyn.  
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on kuljetusalan yritys, jonka toimintaympäristö-
nä on koko Suomi. Yrityksen kautta kulkee joka päivä tuhansia erikokoisia lähe-
tyksiä. Yrityksen asiakkaita ovat yritykset sekä yksityiset henkilöt. Toimeksianta-
ja haluaa selkeän kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja kehityksestä se-
kä verrata yrityksen taloudellista tilannetta saman toimialan muihin yrityksiin. 
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Toimeksiantaja on konserniyritys, johon kuuluu emoyhtiö sekä yksi tytäryhtiö. 
Toimeksiantaja haluaa, että analyysit tehdään emoyhtiön tilikausista 2012- 
2014. Toimeksianto on erittäin ajankohtainen, koska tieto yrityksen taloudelli-
sesta tilasta korostuu vallitsevan taloudellisen taantuman asettamien haastei-
den vuoksi. 
 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 
Opinnäytetyön tarkoituksena on saada selville tilinpäätösanalyysin avulla, mikä 
on toimeksiantaja yrityksen taloudellinen tilanne ja miten se on kehittynyt vuosi-
en 2012- 2014 välisenä aikana. Opinnäytetyön keskeisin tavoite on selvittää 
toimeksiantaja yrityksen taloudelliset vahvuudet ja heikkoudet sekä antaa toi-
meksiantajalle laaja ja selkeä kuva yrityksen tämän hetkisestä taloudellisesta 
tilanteesta. Tavoitteena on myös tarkastella yrityksen taloudellisen tilan kehitys-
tä tilikausien 2012- 2014 aikana ja vertailla yrityksen taloudellisia tunnuslukuja 
saman toimialan muiden yritysten tunnuslukuihin.  
 
Opinnäytetyön tutkimusongelmat ovat: 
 
1. Mitkä ovat toimeksiantaja yrityksen taloudelliset vahvuudet ja heikkoudet 
vuosina 2012 -2014? 
2. Mikä on yrityksen taloudellinen tilanne verrattuna samalla toimialalla 
toimiviin yrityksiin? 
3. Miten tilikaudet saadaan vertailukelpoisiksi ja miten yrityksen 
taloudellinen tila on kehittynyt? 
 
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Työ on case- eli tapaustutkimus, joka voidaan rinnastaa empiiriseen tutkimuk-
seen. Työn empiirinen osuus perustuu jo olemassa olevaan aineistoon. Tapaus-
tutkimus on yleensä kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta laajempaa ja siinä 
voidaan hyödyntää myös kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen menetel-
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miä. Tapaustutkimuksessa tutkimuskohteena on joku yksittäinen tapaus, ilmiö 
tai tilanne, jota tutkimuksen avulla pyritään kuvaamaan mahdollisimman syvälli-
sesti. (Kananen 2013, 28.) 
 
Työn empiirisen osuuden tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista eli kvalita-
tiivista tutkimusta, koska työn empiirinen osuus perustuu jo olemassa olevaan 
aineistoon. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään löytämään ilmiöille selitys eli 
teoria. Opinnäytetyö on tapaustutkimus, jossa tutkittavana on yksi kohde: tutkit-
tava yritys. Lähtökohtana ovat toimeksiantajayrityksen viralliset tilinpäätökset. 
Tilinpäätösten numeraalista aineistoa tarkastellaan ensin laskennallisesti. Tu-
loksena saatavien tunnuslukujen ja niiden syy-seuraus-suhteiden sekä yrityksen 
trendianalyysin tarkempi analysointia voidaan pitää laadullisena. 
 
Tutkimuksen aineistona käytetään toimeksiantajayrityksen tilinpäätöksiä tilikau-
silta 2012- 2014. Toimeksiantajan kanssa on sovittu, että se toimittaa tutkimuk-
seen tarvittavat tilinpäätökset tutkimuksen tekijöille. Lisäksi toimeksiantajan 
kanssa on sovittu palaveri, jossa toimeksiantaja kertoo yksityiskohtaisemmin 
yrityksestä ja sen tilanteesta. Tunnusluvut saadaan syöttämällä toimeksiantaja 
yrityksen tilinpäätöstiedot Visma Navita-sovellukseen. Navita-ohjelmisto on 
suunniteltu budjetointiin, ennusteiden laatimiseen sekä liiketoiminnan seuran-
taan ja raportointiin.  
 
Työhön on pyritty valitsemaan tunnusluvut niin, että yrityksen taloudellinen ti-
lanne saataisiin selville mahdollisimman laajasti. Tunnuslukujen valinnassa on 
otettu huomioon Yritystutkimus ry:n suosittelemia tunnuslukuja. Yritystutkimus 
ry on tuonut esille suosittelemilleen tunnusluvuille ohjeelliset arvot, joita käy-
tämme toimeksiantajayrityksen laskettujen tunnuslukujen tulkinnassa. Tunnus-
lukujen avulla analysoidaan muun muassa yrityksen kasvua, toiminnan kannat-
tavuutta, rahoituksen riittävyyttä ja pääoman rakennetta. Näitä tunnuslukuja ver-
rataan toisiinsa yrityksen eri tilikausien kesken, jolloin saadaan tietoa toimek-
siantaja yrityksen talouden kehityksestä. Laskettuja tunnuslukuja verrataan sa-
malla toimialalla toimivien yritysten tunnuslukuihin, jolloin pystytään saamaan 
tärkeää tietoa toimeksiantaja yrityksen taloudellisesta tilanteesta verrattuna 
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muihin saman toimialan yrityksiin. Vertailuun tarvittavina toimialatilastoina käy-
tetään Finnveran vuosittaisia toimialataulukoita. 
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2 TILINPÄÄTÖS 
2.1 Tilinpäätöksen määritelmä 
Tilinpäätöksen laatiminen on yhteisömuotoisille yrityksille sekä liikkeen- ja am-
matinharjoittajille lakisääteinen pakko. Sen tekeminen on yrityksille yleismaail-
mallinen velvollisuus. Kaikkialla missä on järjestäytynyttä yritystoimintaa, edelly-
tetään sen laatimista. Tilinpäätöksen tekemistä säätelevät kirjanpitolaki 
(1336/1997) ja kirjanpitoasetus (1339/1997). Tilinpäätöksen laadintaan vaikut-
taa myös verolait, osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki. Talouden kansain-
välistymisen edetessä aiemmin eri maiden hajanaiset tilinpäätöskäytännöt ovat 
yhtenäistyneet, joka on helpottanut eri maiden yritysten vertailua keskenään. 
Suomessa tilinpäätöksen määritelmä sisältyy kirjanpitolakiin (1336/1997). Tilin-
päätös muodostuu neljästä osasta: taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskel-
masta ja liitetiedoista. Tilinpäätökseen on liitettävä myös toimintakertomus ja 
tilinpäätös kokonaisuudessaan on tilintarkastettava. Tilinpäätöksestä on aina 
laadittava tasekirja ja tase-erittelyt. Rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen 
laatimisen velvollisuus ei koske pieniä kirjanpitovelvollisia. Kirjanpitovelvollinen 
luokitellaan pieneksi, kun enintään yksi seuraavista rajoista ylittyy: tase 
3 650 000 €, liikevaihto 7 300 000 €, henkilökuntaa keskimäärin 50. (Leppiniemi 
2006, 15–16;  Taloushallintoliitto 2015.)    
 
Tilinpäätöksen lukijan on voitava luottaa siihen, että eri tilikausien tilinpäätösten 
eroavaisuudet johtuvat todellisista toimintojen muutoksista eivätkä tilinpäätök-
sen laatijan tekemistä kirjausratkaisuista. Sen vuoksi tilinpäätösten laatimisesta 
on määrätty tiettyjä yleisperiaatteita. Jatkuvuuden periaatteen mukaan tilinpää-
töksen arvostukset tehdään jatkuvan toiminnan oletuksella. Johdonmukaisuu-
den periaatteen mukaan kerran valittuja tilinpäätöksen arvostus- ja jaksotusasi-
oita noudatetaan vuodesta toiseen. Varovaisuuden periaatteen mukaan tilikau-
delle ei kirjata toteutumattomia tuloja ja kaikki toteutuneet kulut on kirjattava 
tilinpäätökseen. Tasejatkuvuuden periaatteen mukaan uuden tilikauden avaus 
on tapahduttava päättyneen tilikauden päätöstaseen arvoilla. Tilinpäätöstä laa-
dittaessa ainoa hyväksyttävä kirjausperiaate on suoriteperiaate, jossa huomioi-
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daan kaikki tuotot ja kulut jotka ajallisesti sijoittuvat tilikaudelle. Olennaisuuden 
periaate on tulkinnan varainen, jolle ei voida asettaa mitään euro- tai prosentti-
määräisiä rajoja, vaan jokaisen erän olennaisuus on harkittava tapauskohtai-
sesti.  Erillisarvostamisen periaate määrää, että jokainen tase-erä on arvostet-
tava erillään muista samankaltaisista eristä. Uusin on sisältöpainotteisuuden 
periaate, jonka mukaan kirjanpitäjän on kiinnitettävä huomiota tapahtuman to-
delliseen luonteeseen, vaikka sille olisi annettu toinen ulkomuoto. (Salmi & Re-
kola-Nieminen 2004, 24–28.) 
 
Tilinpäätöksen tavoitteena on antaa informaatiota yrityksen tilasta ja asemasta 
sen sisäisille ja erityisesti ulkopuolisille tahoille. Tilinpäätöksen on annettava 
oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta tilasta päätöksen teon tueksi. Ti-
linpäätöksen informaatio on luotettavaa ja ymmärrettävää, kun tilinpäätöksen 
laadinnasta perillä oleva henkilö voi tehdä sen perusteella oikeita johtopäätök-
siä. Vaikka tilinpäätöksen informaatioon liittyy myös heikkouksia, on se silti ylei-
simmin käytetty tietolähde tehtäessä yritystä koskevia päätöksiä. (Seppänen 
2011, 15–16.) 
 
2.2 Tuloslaskelma 
Tuloslaskelma mittaa yrityksen taloudellista suoritusta tilikauden aikana. Sen 
perinteinen muoto on hyvin yksinkertainen: Tulot – kulut = tulos. Jos yrityksen 
tulot tilikauden aikana ovat suuremmat kuin kulut, on yritys tehnyt voittoa. Voit-
toa tavoittelevien organisaatioiden tavoitteena on toimia kannattavasti, eli tuot-
taa voittoa elinkaarensa aikana. (Seppänen 2011, 37–38.)  
 
Kirjanpitoasetuksen mukaan yrityksellä on kaksi eri tapaa laatia tuloslaskelma. 
Vaihtoehdot tuloslaskelmalle ovat kululajikohtainen ja toimintokohtainen tulos-
laskelma. Suomessa huomattavasti yleisemmin on käytössä kululajikohtainen 
tuloslaskelma, toimintokohtaista laskelmaa käyttävät lähinnä suuret kansainvä-
liset yritykset. Tässä työssä perehdymme yleisimmin käytössä olevaan kululaji-
kohtaiseen tuloslaskelmaan, mutta on kuitenkin hyvä tietää, että kululajikohtai-
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nen ja toimintakohtainen laskelma eivät ole suoraa verrattavissa keskenään. 
(Salmi 2012, 47.)  
 
Kululajikohtaisen tuloslaskelman keskeisiä kohtia ovat liikevaihto, valmiiden ja 
keskeneräisten tavaroiden varaston muutos, valmistus omaan käyttöön, liike-
toiminnan muut tuotot, materiaalien ja palvelujen osto, henkilöstökulut, poistot ja 
arvonalentumiset, liiketoiminnan muut kulut ja näistä laskemalla saatava liike-
voitto/tappio. (Salmi 2011, 48–55.) 
 
Jotta tuloslaskelman antama informaatio olisi mahdollisimman hyödyllistä pää-
töksen teon kannalta, sen tulee antaa tarkempaa tietoa yrityksen tuloista ja ku-
luista. Tulot ja kulut erotellaan tuloslaskelmassa varsinaisen liiketoiminnan tuot-
toihin ja kuluihin sekä ei varsinaiseen liiketoimintaan liittyviin tuottoihin ja kului-
hin. Yrityksen nettomääräinen myyntitulo muodostaa yrityksen liikevaihdon, jos-
ta vähennetään varsinaisen liiketoiminnan aiheuttamat suorat ja epäsuorat ku-
lut. Kun liikevaihdosta on vähennetty varsinaisen liiketoiminnan kulut, jää jäljelle 
yrityksen liikevoitto/tappio, sen mukaan onko luku negatiivinen vai positiivinen. 
Liikevoitto ilmaisee, siis onko yrityksen varsinainen liiketoiminta kannattavaa. 
(Seppänen 2011, 38–39.) 
 
Liikevoiton jälkeen tuloslaskelmaan kirjataan erilaiset rahoituserät. Yrityksellä 
voi olla finanssivaroja sijoitettuna esimerkiksi arvopapereihin, joista se saa ra-
hoitustuottoja. Rahoituskuluja yritykselle syntyy vieraanpääoman käytöstä sekä 
mahdollisista sijoitus tappioista. Rahoituserien jälkeen tuloslaskelmaan kirjataan 
satunnaiserät, jotka johtuvat muusta kuin säännöllisestä varsinaisesta liiketoi-
minnasta. Satunnaisen ja säännöllisen toiminnan määrittäminen on suomalai-
sessa tilinpäätöskäytännössä paljon tilinpäättäjän harkinnasta kiinni. (Salmi 
2011, 32–33.) 
 
Seuraavaksi tuloslaskelmaan kirjataan mahdolliset tilinpäätösjärjestelyt. Tilin-
päätösjärjestelyt tarkoittavat lakien sallimia keinoja yrityksen verotettavan tulon 
säätelemiseksi. Tämän jälkeen on verojen vuoro. Verot merkitään tuloslaskel-
maan suoriteperusteisesti tilikaudelle kuuluvan verotettavan tulon mukaisina. 
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Kun verotkin on vähennetty, ollaan tuloslaskelman viimeisellä rivillä. Tuloslas-
kelmanviimeisellä rivillä ilmoitetaan yrityksen tilikauden lopullinen voitto/tappio. 
(Salmi 2011, 33.) 
 
Tuloslaskelma on yrityksen taloudellisen suorituksen tärkein mittari. Analysoin-
nin kannalta päähuomio kiinnittyy kolmeen keskeiseen erään. Liikevaihtoon, 
joka kertoo pystyykö yritys toteuttamaan liiketoimintamalliaan menestyksek-
käästi, liiketulokseen joka kertoo onko yrityksen toiminta kannattavaa ja nettotu-
lokseen joka kertoo onko yrityksen toiminta kokonaisuudessaan kannattavaa. 
Tuloslaskelman rakenne on esiteltynä kuviossa 1. (Seppänen 2011, 42–43.) 
 
 
 
Kuvio 1: Tuloslaskelman rakenne (Salmi 2012, 33.) 
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2.3 Tase 
Kirjanpitoasetuksessa on annettu kaava, jonka mukaan kaikkien kirjanpitovel-
vollisten on laadittava taseensa. Pienet kirjanpitovelvolliset voivat kuitenkin laa-
tia lyhennetyn taseen. Toisin kuin tuloslaskelmaan kuuluvien tilien saldot, ta-
seen saldot eivät nollaannu tilikauden vaihtuessa. Yrityksen jokaiselta tilikaudel-
ta on laadittava tase, joka kuvaa yrityksen tilinpäätöspäivän taloudellista ase-
maa. Taloudellisella asemalla tarkoitetaan yrityksen rahoitusrakennetta, ennen 
kaikkea oman ja vieraan pääoman suhdetta. Tärkeää yrityksen taloudellisen 
aseman kannalta on myös oman ja vieraan pääoman rakenne. Omassa pääo-
massa mielenkiintoista on voitonjakokelpoisten varojen määrä suhteessa sidot-
tuun omaan pääomaan. Vieraassa pääomassa tulisi tarkastella korottomien ja 
korollisten lainojen välistä suhdetta, sekä pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten laino-
jen suhdetta. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 40; Salmi & Rekola – Nieminen 
2004, 20.)  
 
Taseen tavoitteena on antaa tietoa yrityksen varoista, joita se tarvitsee liiketoi-
mintansa pyörittämiseen ja voittojen synnyttämiseen. Lisäksi se kertoo myös 
yrityksen rahoittamiseksi otetuista veloista ja kerätystä omasta pääomasta. Täs-
tä johtuen tase yleensä esitetään taseyhtälö-muodossa: Varat = Velat + Oma 
pääoma eli Vastaavaa = Vastattava. Taseen rahoituksesta ja varoista antamaa 
yksityiskohtaista informaatiota yrityksen taloudellisesta asemasta kutsutaan 
yleisesti taserakenteeksi. Taseen rakenne on esiteltynä kuviossa 2. (Seppänen 
2011, 44–45.)  
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Kuvio 2: Taserakenne (Salmi 2012, 35.) 
 
Taselaskelma on yleisesti jaettu siis vastaavaan ja vastattavaa osiin. Vastaava 
on yrityksen operatiiviseen ja mahdolliseen ei-operatiiviseen toimintaan käytet-
tävät panokset, vastattavaa osa on yritykseen sijoitettuja omia ja vieraita pää-
omia. Vastaava ja vastattavaa osat on puolestaan jaoteltu erikseen lyhytaikai-
siin ja pitkäaikaisiin. Yleisesti jaottelussa lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin käytetään 
aikarajana yhtä vuotta. Esimerkiksi yrityksen rahavarat, myyntisaatavat ja vaih-
to-omaisuus ilmoitetaan lyhytaikaisina vastaavina, koska niiden oletettu kierto-
aika on alle yksi vuosi. Hyvä esimerkki pitkäaikaisesta vastaavasta on yrityksen 
koneet ja kalusto, joiden odotetaan tuottavan yritykselle tuloa pidemmällä aika-
välillä kuin yksi vuosi. (Salmi 2012, 63–64 ; Seppänen 2011, 45–46.) 
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Analysoinnin kannalta keskeiset tase-erät ovat taseen yhteismäärä, pitkäaikai-
set varat ja lyhytaikaiset varat. Taseen yhteismäärä kertoo kuinka paljon yrityk-
sen toiminta sitoo pääomia ja tyypillisesti taseen yhteismäärän ja liikevaihdon 
välillä on läheinen yhteys. Pitkäaikaiset varat kuvaavat, kuinka paljon yritykses-
sä on tehty käyttöomaisuusinvestointeja. Lyhytaikaiset varat puolestaan kerto-
vat, kuinka paljon pääomia sitoutuu yrityksen operatiiviseen toimintaan lähinnä 
myyntisaamisten, rahavarojen ja vaihto-omaisuuden muodossa. Rahoituspuo-
lelta tärkeimmät erät ovat oma pääoma, korolliset velat ja muut korottomat ve-
lat. (Seppänen 2011, 51–52.) 
 
2.4 Rahoitus- ja kassavirtalaskelma 
Rahoituslaskelma mittaa yrityksen kassaan tulevia maksuja ja kassasta lähteviä 
maksuja. Sille ei ole kirjanpitolaissa määrätty kaavaa, mutta sen keskeinen si-
sältö on määritelty.  Sen tulee osoittaa yrityksen kyvyn kerryttää rahavaroja ja 
antaa informaatiota rahavarojen käytöstä. Rahoituslaskelmassa luovutaan kir-
janpidon jaksotuksista ja käsitellään liiketapahtumat maksuperusteisesti. (Sep-
pänen 2011, 53–55; Kallunki 2014, 47.) 
 
Rahoituslaskelman perusteella eri yritysten vertailu on usein luotettavampaa 
kuin pelkästään taseen ja tuloslaskelman avulla, koska taseeseen ja tuloslas-
kelmaan vaikuttavat olennaisesti yrityksen tekemät jaksotus ja arvostus ratkai-
sut. Rahoituslaskelma ottaa huomioon ainoastaan tulot ja kulut jotka ovat toteu-
tuneet oikeassa rahassa. Se ei huomioi esimerkiksi osakkeilla tai velkakirjoilla 
tehtyjä tapahtumia. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 46–47; Seppänen 2011, 
53–55.) 
 
Rahoituslaskelmalla pyritään antamaan kuva yrityksen todellisista rahavirroista 
ja maksutapahtumista. Rahoituslaskelman tavoitteena on antaa informaatiota 
yrityksen tulevan kehityksen arviointiin. Laskelma on esitettävä siten, että liike-
toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat ovat eriteltyinä. Liiketoiminnan 
rahavirta muodostuu yrityksen varsinaisen liiketoiminnan kassaan maksuista ja 
kassasta maksuista. Yrityksen nettokassavirta on kassaan maksut - kassasta 
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maksut = kassan muutos. Laskelma täsmäytetään taseen rahavaroihin, joten 
tilikauden lopun rahavarat ovat aina yhtä suuret kuin tilikauden alun rahavarat 
lisättynä/vähennettynä kassan muutoksella. Investointien rahavirta kertoo pitkä-
aikaisten tehtyjen investointien kassasta maksuista ja sijoitustoiminnan mak-
suista. Rahoituksen rahavirta muodostuu korollisten velkojen pääomien nosta-
misesta saaduista kassaan maksuista ja korollisten velkojen pääomien ta-
kaisinmaksuista, maksullisista osakeanneista sekä omistajille maksetuista suo-
rituksista. (Kallunki 2014, 47–49; Seppänen 2011, 53–57.) 
 
Tilinpäätösten analysoijat voivat hyödyntää rahavirtalaskelmaa yrityksen ar-
vonmääritysmallissa, jossa yrityksen arvo määritetään sen tulevien rahavirtojen 
perusteella. On kuitenkin muistettava, että taloudellisen suorituksen mittarina 
rahoituslaskelma ei ota huomioon tilikauden toimintojen kokonaisvaltaisia vaiku-
tuksia, vaan kuvaa toimintojen vaikutuksia yrityksen kassavirtoihin. (Seppänen 
2011, 55–56.) 
 
Kassavirtalaskelmassa (kuvio 3. esimerkki kassavirtalaskelmasta) tarkastellaan 
rahoituksen riittävyyttä kulujen etuoikeusjärjestyksessä. Tuloilla tulisi ensin kat-
taa juoksevan toiminnan kulut, sen jälkeen rahoituskulut ja verot sekä viimei-
seksi investoinnit, lainojen lyhennykset ja voitonjako. Kassavirtalaskelma laadi-
taan virallisen taseen, oikaistun tuloslaskelman ja liitetietojen yhdistelmänä. Oi-
kaistussa tuloslaskelmassa ei oteta kuitenkaan huomioon mahdollisesti tehtyjä 
palkkakorjauksia. Kassavirtalaskelman tuotot ja kulut on muutettava maksupe-
rusteiseksi, koska tuloslaskelma on laadittu suoriteperiaatteella. Yleisperiaat-
teena kassavirtalaskelmaa laadittaessa on, että tuloihin ja menoihin kohdiste-
taan niiden saamiset ja velat. Kun tuloja, menoja, tuottoja ja kuluja muutetaan 
maksuperusteisiksi, joudutaan tekemään oletuksia erien luonteesta. Jokainen 
kohdistaminen tulisi tietysti tehdä mahdollisimman tarkasti, mutta jos liitetiedois-
ta ei löydy tarvittavia tietoja, ei oletuksilta voida täysin välttyä. (Yritystutkimus ry 
2011, 52; Leppiniemi & Kykkänen 2009, 170–171.)  
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Kuvio 3: Kassavirtalaskelma. (Yritystutkimus 2011, 53.) 
 
2.5 Liitetiedot 
Liitetiedot antavat yksityiskohtaisempaa tietoa taseen, tuloslaskelman ja rahoi-
tuslaskelman luvuista. Niiden avulla pyritään antamaan muitakin kuin rahamää-
räisiä tietoja, jotka helpottavat tilinpäätöksen analysointia. Liitetiedot antavat 
informaatiota tilinpäätöksen standardeista, laatimisperiaatteista, tilinpäätösme-
netelmistä, sekä yrityksen ennusteista ja oletuksista. Lisäksi liitetiedoista löytyy 
lisätietoa kustannusten erittelyistä ja tekijöistä, joita ei ole sisällytetty tilinpäätös-
lukuihin. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 47–48; Seppänen 2011, 58.) 
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Liitetietojen huolellinen tutkiminen on erittäin tärkeä osa arvioitaessa yrityksen 
taloudellista suorituskykyä ja asemaa. Liitetietojen avulla voidaan tehdä päätel-
miä tilinpäätös informaation luotettavuudesta ja arvioida kuinka hyvin yrityksen 
tilikauden taloudellinen suoritus ennustaa tulevia tilikausia. Tilinpäätösinformaa-
tion tulisi olla myös vertailukelpoista toisiin saman toimialan yrityksiin. Liitetieto-
jen avulla saadaan arvokasta tietoa yrityksen tilinpäätöstietojen vertailukelpoi-
suudesta. (Seppänen 2011, 59.) 
 
2.6 Toimintakertomus 
Tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus, jonka tulee sisältää tiedot yrityk-
sen toiminnan kehittymisen kannalta oleellisista asioista, esimerkiksi yrityksen 
henkilöstöstä ja tuloksen käsittelystä. Lisäksi toimintakertomuksen tulee sisältää 
myös selvitys tilikauden jälkeisistä tärkeistä tapahtumista, arvion yrityksen tule-
vasta kehityksestä sekä selvityksen tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta. 
Tapahtumien tärkeys riippuu liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta myös yrityk-
sen taloudellinen asema ja kannattavuus vaikuttavat tapahtumien oleellisuu-
teen. Esimerkkeinä toimintakertomuksen oleellisista asioista voidaan mainita 
muutokset yrityksen johdossa, luottotappiot ja liiketoiminta-alueen toiminnan 
aloitus tai lopetus. (Salmi 2012, 87–88.) 
 
Toimintakertomuksen tärkein tehtävä on auttaa tilinpäätöksen lukijaa sen tulkin-
nassa ja analysoinnissa. Lukijan pitää voida kohtuullisesti luottaa, että toiminta-
kertomuksessa annetut tiedot ja niiden perusteella tehdyt kehitysarviot ovat oi-
keita ja antavat realistisen kuvan yrityksen tilasta. Toimintakertomuksen tiedot 
ovat tärkeitä tulkittaessa tilinpäätöksen lukuja ja analysoitaessa yrityksen joh-
don päätösten, toimintojen ja strategian taloudellisia vaikutuksia. Tästä syystä 
yritysjohdon on erittäin tärkeää ymmärtää toimintakertomuksen laatimisen vas-
tuullisuus. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 48–49; Seppänen 2011, 57–58.) 
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3 TILINPÄÄTÖSANALYYSI 
3.1 Tilinpäätösanalyysin tarkoitus 
Tilinpäätösanalyysi on yrityksen taloudellisen tilan arviointia päätöksenteon tu-
eksi. Päätöksentekotilanteissa yritystä pitää pystyä vertailemaan toisiin yrityksiin 
ja yrityksen eri tilikausia on pystyttävä myös vertailemaan keskenään. Standar-
disoidut kirjanpidon ja tilinpäätösten normistot tuottavat standardisoituja tilinpää-
töksiä, jotka mahdollistavat tilinpäätösten ja tilinpäätösanalyysien vertailukelpoi-
suuden. Vaikka tilinpäätöksen laatijalla on jonkin verran harkinnanvapautta tilin-
päätöstä laatiessaan, on hyvin harva taloudellinen laskelma yhtä luotettava kuin 
virallinen tilinpäätös. (Kallunki 2014, 12.) 
 
Yrityksen taloudellisen tilan ja aseman arvioinnissa on kolme avainosiota, yri-
tyksen liiketoiminnan ymmärtäminen, tilinpäätöslaskelmainformaation analy-
sointi ja tunnuslukuanalyysi. Tilinpäätösanalyysin avulla pyritään muodosta-
maan mahdollisimman luotettava kuva yrityksen kasvusta, kannattavuudesta ja 
yrityksen rahoituksen vahvuudesta. Tilinpäätösanalyysiä laadittaessa tilinpää-
tösinformaation pohjalta, on muistettava, että kokonaisnäkemyksen muodosta-
minen on kuin palapelin rakentamista, jossa kokonaisuus muodostuu monesta 
eri osasta. (Seppänen 2011, 96–97.) 
 
Tilinpäätöksen sisältämän informaation ja tilinpäätösanalyysin sisältämän infor-
maation välillä on selkeä ero. Voidaankin sanoa, että tilinpäätösanalyysi jatkaa 
siitä, mihin tilinpäätös pysähtyy. Tilinpäätösanalyysissa on siis kyse tilinpää-
tösinformaation tulkinnasta ja suhteuttamisesta sekä tuloksen ja taloudellisen 
aseman esittämisen jälkeisestä tuloksien arvostelusta. Kiteytettynä voidaan sa-
noa, että tuloksen arvostelu on erotettava tuloksen laskemisesta. (Kinnunen, 
Leppiniemi, Martikainen & Virtanen 2000, 96–97.)  
 
Tilinpäätösanalyysi tuottaa yrityksen johdolle ja työntekijöille arvokasta tietoa 
päätöksenteon tueksi. Yrityksen johto ja työntekijät voivat arvioida tilinpäätös-
analyysin avulla työsuorituksien onnistumista, kannustin- ja palkkiojärjestelmiä 
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sekä eläketurvaa. Yrityksen johto voi myös vertailla yrityksen eri tilikausien suo-
rituksia ja niillä tehtyjä ratkaisuja ja käyttää niistä saamaansa informaatiota hy-
väkseen tehdessään päätöksiä yrityksen tulevaisuudesta. (Kallunki 2014, 19–
20.) 
 
 
Kuvio 4: Yrityksen sidosryhmät. (Salmi 2010, 14.) 
 
Tilinpäätösanalyysin tuottama informaatio on tarkoitettu tukemaan yrityksen 
oman päätöksenteon lisäksi myös yrityksen sidosryhmien päätöksen tekoa. 
Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat rahoittajat, tavaroiden ja palvelujen tuottajat, vi-
ranomaiset, asiakkaat ja osakkeenomistajat (Kuvio 4). Tilinpäätösanalyysejä 
tarjoavia yrityksiä on nykyään paljon ja suurin osa sidosryhmistä luottaakin näi-
den yritysten tekemiin analyyseihin. Rahoittajat tekevät lähes poikkeuksetta itse 
käyttämänsä tilinpäätösanalyysit, joiden perusteella ne tekevät päätöksiä lai-
noista ja mahdollisista vakuuksista. Osakkeenomistajat hakevat tilinpäätösana-
lyyseista tukea osakkeiden osto- ja myyntipäätöksiä ja arvioida tulevia osinkoja. 
Asiakkaita kiinnostavia asioita, joihin voi hakea selvennystä tilinpäätösanalyysin 
avulla ovat toimitusvarmuus ja tuotevastuu asiat. Viranomaisia kiinnostaa vero-
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jen määräytyminen, erilaiset tiedonantovelvollisuudet ja säädeltyjen toimialojen 
erityispiirteet. (Kallunki 2014, 15–19.) 
 
3.2 Tilinpäätöstietojen oikaisut 
Yritys voi halutessaan tehdä tilikaudelle tulossuunnittelua, jonka tavoitteena on 
saavuttaa tavoitetulokset esimerkiksi voitonjaon, imagon, verotuksen tai kirjan-
pidon näkökulmista. Tulossuunnittelu voi olla reaaliaikaista tulossuunnittelua, 
jossa joitakin toimenpiteitä tahallaan kiirehditään tai viivytetään, jotta tapahtu-
mat voidaan kirjata halutulle tilikaudelle. Toinen yleisesti käytetty tulossuunnitte-
lun muoto on kirjanpidollinen tulossuunnittelu, jossa samalle liiketapahtumalle 
voidaan valita erilaisia kirjausmenettelyjä. Myös erilaiset kertaluontoiset satun-
naiserät voivat vääristää yrityksen tulosta. (Salmi 2012, 144; Niskanen & Niska-
nen 2003, 60.) 
 
Tilinpäätösanalyysin tuottaman informaation tulisi olla kuitenkin mahdollisimman 
luotettavaa ja vertailukelpoista tulossuunnittelusta ja satunnaiseristä huolimatta. 
Tämän vuoksi tilinpäätösanalyysia varten on kehitetty menetelmiä, joilla tilinpää-
töksen tietoja voidaan muokata paremmin analyysin tarpeita vastaaviksi. Muok-
kaustoimenpiteistä käytetään yleensä nimitystä tilinpäätöksen oikaisu. Tilinpää-
töksen oikaisun tavoitteena on jalostaa tilinpäätösinformaatiota niin, että se pal-
velee mahdollisimman hyvin ja todenmukaisesti tilinpäätösanalyysin tekijää. 
(Niskanen & Niskanen 2003, 59–61.) 
 
3.2.1 Tuloslaskelman oikaisut 
Tuloslaskelman oikaisujen tavoitteena on antaa yrityksen liiketoiminnan kannat-
tavuudesta ja volyymista mahdollisimman todenmukainen ja vertailukelpoinen 
kuva. Oikaistun tuloslaskelman tuloksen tulisi kuvata mahdollisimman tarkasti 
yrityksen säännöllisen, jatkuvan ja ennustettavan liiketoiminnan tulosta. Oikais-
tussa tuloslaskelmassa rivien järjestys poikkeaa jonkin verran virallisesta tulos-
laskelmasta, koska sitä tarkastellaan nimenomaan säännöllisen ja jatkuvan lii-
ketoiminnan näkökulmasta. (Yritystutkimus ry 2011, 17; Salmi 2012, 144–145.) 
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Yrityksen liikevaihtoon sisältyy kaikki yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuotot. 
Oikaistua tuloslaskelmaa tehdessä, päähuomio tässä kohdassa kiinnittyy siihen, 
sisältyykö yrityksen ilmoittamaan liikevaihtoon osatuloutuksia. Osatuloutus tar-
koittaa yrityksen kirjanpidossa sitä, että keskeneräisiä töitä on tuloutettu osaksi 
yrityksen liikevaihtoa. Osatuloutuksiin liittyy aina epävarmuus, koska yritys itse 
arvioi tuloutusten määrän. Liiketoiminnan muissa tuotoissa analyysissä otetaan 
huomioon ainoastaan säännölliset muista kuin varsinaisesta liiketoiminnasta 
ansaitut tuotot. Muut kertaluonteiset erät, esimerkiksi merkittävät pysyvien vas-
taavien myyntivoitot, eliminoidaan oikaistussa tuloslaskelmassa siirtämällä ne 
satunnaisiin eriin. (Yritystutkimus ry 2011, 17–18; Salmi 2012, 145–146.) 
 
Ulkopuoliset palvelut ovat yleensä erilaisista työsuorituksista maksettuja korva-
uksia. Vuosivertailussa ulkopuolisten palvelujen kasvu voi selittyä yrityksen vo-
lyymin kasvulla, mutta on myös huomioitava, että mahdollisesti yritys on siirty-
nyt käyttämään enemmän alihankkijoita ja vuokratyövoimaa. Henkilöstökuluissa 
on tehtävä yrityksen liikevaihdon mukaan porrastettu laskennallinen palkkakor-
jaus, mikäli yrityksen omistajan/omistajien palkkakulut eivät sisälly yrityksen 
tuloslaskelman henkilöstökuluihin. (Niskanen & Niskanen 2003, 63–64; Yritys-
tutkimus ry 2011, 19–20.) 
 
Liiketoiminnan muut kulut kohdasta tulee siirtää satunnaisiin kuluihin sellaiset 
merkittävät erät, jotka vaikuttavat huomattavasti yrityksen kannattavuus vertai-
luun. Esimerkiksi kokonaisesta toimialasta luopumisesta aiheutuneet myynti-
tappiot tulee oikaista satunnaisiin kuluihin. Valmistustoimintaa harjoittavan yri-
tyksen tuloslaskelman oikaisussa on valmistevaraston muutoksessa otettava 
huomioon yrityksen valmistus omaan käyttöön. Pysyviksi vastaaviksi merkityt 
omat valmisteet on oikaistava valmistevaraston muutokseen. (Salmi 2012, 148; 
Yritystutkimus ry 2011, 21.) 
 
Oikaistussa tuloslaskelmassa (Kuvio 5) poistot tulee erottaa eri kululajeista 
omaksi kulukseen, jotta saadaan laskettua käyttökate. Oikaisussa suositellaan 
käytettäväksi EVL:n (elinkeinoverolaki) maksimipoistoja. Tuotot osuuksista ja 
muista sijoituksista, muut korko- ja rahoitustuotot, sekä muut korko- ja rahoitus-
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kulut tulee oikaistussa tuloslaskelmassa ilmoittaa kohdassa kurssierot. Edellisil-
tä kausilta saadut veronpalautukset tai lisäverot tulee oikaista satunnaisiin tuot-
toihin/kuluihin. Satunnaisista tuotoista ja kuluista tulee oikaista sinne mahdolli-
sesti merkityt huomattavat varsinaisen liiketoiminnan erät, jotka eivät täytä sa-
tunnaisten erien tunnusmerkkejä. Nämä erät tulee siirtää varsinaisen liiketoi-
minnan tuotoksi tai kuluksi. (Yritystutkimus ry 2011, 23–26.) 
 
 
 
Kuvio 5: Oikaistun tuloslaskelman rakenne.(Yritystutkimus ry 2011, 16.) 
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Virallinen tuloslaskelma ei nykyään enää sisällä myynti- tai käyttökatetta, mutta 
tilinpäätösanalyysin kannalta käyttökate on varsin merkittävä ja oikaistun tulos-
laskelman kaavaan se onkin edelleen sisällytetty. Myös muut oikaistun tuloslas-
kelman välitulokset yleensä poikkeavat virallisen tuloslaskelman tuloksista. 
(Niskanen & Niskanen 2003, 61.) 
 
3.2.2 Taseen oikaisut 
Oikaistu tase (Kuvio 6) poikkeaa monelta osin virallisesta taseesta. Oikaisujen 
tavoitteena on eliminoida vastaavien erät joilla ei ole todellista vaikutusta 
yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn ja saada esiin sellaisen varallisuus, jota 
ei ole merkitty viralliseen taseeseen. Oikaistussa taseessa myös yhdistellään 
joitakin virallisen taseen eriä. (Niskanen & Niskanen 2003, 70; Salmi 2012, 
153.) 
 
Taseen vastaavien puolen oikaisussa tulee suorittaa ainakin seuraavat 
toimenpiteet. Perustamismenot, tutkimusmenot ja kaikki muut aineettomiin 
hyödykkeisiin kirjatut erät joihin ei liity tuotto-odotuksia, eliminoidaan ja 
vähennetään omasta pääomasta. Aineellisten hyödykkeiden tasearvoja ei 
yleensä oikaista, ellei havaita olennaisia puutteita tai virheitä niiden 
arvostamisessa. Sijoituksissa voi olla sellaisia omistusyhteys- tai 
konserniyrityksiä, joiden omapääoma on menetetty, jolloin taseen omaa 
pääomaa on vähennettävä sijoituksien määrällä. Pienyrityksillä voi olla myös 
yksityiskäytön luonteisia saamisia omistajilta, jotka on myös oikaistava 
vähentämään omaa pääomaa. Myös myynti- ja muiden saamisten tulee olla 
realistisia, joihin löytyy halukas ja kyvykäs maksaja. Epäilyttävät saamiset tulee 
oikaista luottatappioihin ja vähentää omasta pääomasta. Vaihto-omaisuuden 
osalta tulisi tarkastaa, onko noudatettu varovaisuuden periaatetta. (Salmi 2012, 
153–154; Yritystutkimus ry 2011, 27–38.) 
 
Taseen vastattavat puolelle tehdään myös tarvittaessa oikaisuja. Vastattavien 
puolen tärkein oikaisu koskee omaa pääomaa, jota tulee korjata kaikilla niillä 
erillä, joiden arvostusta on muutettu. Pääomalainat luetaan pääsääntöisesti 
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vieraaksi pääomaksi, ellei se todellisuudessa ole sijoitettu yritykseen oman 
pääoman luonteisena. Mahdollisista tilinpäätösjärjestelyistä aiheutunut 
laskennallinen verovelka merkitään laskennalliseen verovelkaan, joka katsotaan 
pitkäaikaiseksi korottomaksi velaksi. Pitkäaikaisista veloista on selvitettävä, 
erääntyykö jokin velka maksettavaksi 12kk kuluessa tilinpäätös hetkestä ja 
tarvittaessa oikaista se lyhytaikaisiin velkoihin. Pakolliset varaukset katsotaan 
korottomiksi pitkäaikaisiksi veloiksi niihin liittyvän maksuvelvollisuuden vuoksi. 
Muut lyhytaikaiset velat ja siirtovelat oletetaan korottomiksi.  Liitetiedoista 
löytyvät taseen ulkopuoliset vastuut voivat joissakin tapauksissa olla 
todellisuudessa velkaa. Esimerkiksi rahoitusleasingsopimukset ovat juridisessa 
mielessä vuokrasopimuksia, mutta taloudellisesta näkökulmasta kyse on 
monesti investoinnista, joka on rahoitettu korollisella velalla. Siksi 
leasingsopimukset tulisi kirjata taseeseen toisaalta pitkäaikaiseksi 
omaisuudeksi ja toisaalta veloiksi. (Salmi 2012, 155–156; Yritystutkimus ry 
2011, 39–49.) 
 
Taseen oikaisu on yleensä vaikeampaa kuin tuloslaskelman, koska yleensä 
tilinpäätös ei tarjoa perusteita taseen oikaisuille. Taseen erien todellisen 
tulontuottokyvyn arviointi on myös erittäin haastavaa. Pahimmillaan tase 
saattaa olla kokoelma eriä, joiden tulontuottokyky on erittäin epävarmaa. (Salmi 
2012, 157.) 
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Kuvio 6: Oikaistun taseen rakenne. (Yritystutkimus ry 2011, 30.) 
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4 TUNNUSLUKUANALYYSI 
4.1 Tunnuslukujen ja tunnuslukuanalyysin merkitys 
Tunnusluvut ovat helppo ja tehokas tapa informoida yrityksen niitä sidosryhmiä, 
jotka ovat kiinnostuneita yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tunnuslukujen 
avulla voidaan kuvata ja analysoida yrityksen taloutta ja taloudellisia toiminta-
edellytyksiä. Ne ovat tilinpäätösinformaation analysoinnissa käytettäviä apuväli-
neitä. Tunnusluvut tiivistävät mitattavia ominaisuuksia. Ne ovat hyvin käyttökel-
poisia yritystoiminnan suunnittelun ja seurannan välineitä. Tunnusluvut ovat 
yleensä ns. oirelukuja. Ne toimivat lähinnä oireiden ilmaisijoina ja paljastajina. 
Luvut ilmaisevat seurauksia, mutta eivät anna käyttäjälleen vastausta, miksi 
kyseisen tunnusluvun arvo on muuttunut ja mistä muutos johtuu.  Ne muuntavat 
yrityksen tilinpäätösinformaation vertailukelpoiseksi muiden yritysten kanssa, 
koska niiden avulla voidaan ottaa huomioon tai eliminoida yritysten välisiä ko-
koeroja. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 196; Aho & Rantanen 1993, 60.) 
 
Yritystutkimusneuvottelukunta on julkistanut keskeisinä pitämilleen tunnusluvuil-
le ohjearvoja, joiden perusteella pystytään arvioimaan yksittäisen yrityksen tun-
nuslukuja. Nämä ohjearvot ovat kuitenkin suuntaa antavia, koska eri toimialojen 
tunnuslukujen arvot voivat vaihdella voimakkaastikin. Paras tapa verrata tun-
nuslukuja on käyttää vertailupohjana saman toimialan tunnuslukutilastoja. (Lep-
piniemi & Kykkänen 2009, 165.) 
 
Tunnusluvut ovat yrityksen tilinpäätöksestä laskettuja mittareita, jotka ovat kehi-
tetty mittaamaan yrityksen taloudellista suorituskykyä. Tunnuslukuja käytetään 
yleisesti yrityksen taloudellisten toimintaedellytysten ja taloudellisen toimintaky-
vyn kuvaamiseen ja analysointiin. Yrityksen taloudellisen toimintakyvyn osateki-
jät jaetaan yleensä kannattavuudeksi sekä rahoitukseksi. Rahoituksen osatekijä 
jaetaan yleensä vielä maksuvalmiuteen sekä vakavaraisuuteen. Tilinpäätösten 
perusteella laskettavat tunnusluvut jaetaankin tyypillisesti näihin kolmeen ryh-
mään eli kannattavuuden (profitability), vakavaraisuuden (solvency) ja maksu-
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valmiuden (liquidity) tunnuslukuihin. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 196–197;  
Seppänen 2011, 63.) 
 
4.2 Kannattavuus 
Yrityksen tärkeimpänä päämääränä ja tavoitteena on kannattava toiminta. Kan-
nattavuus merkitsee yksinkertaisimmillaan sitä, että yrityksen liikevaihto on suu-
rempi kuin saman ajanjakson kulut. Kannattavuus määritetään tuottojen ja kulu-
jen erotuksena eli yritykseen tulevan rahan määrä on isompi kuin ulosmenevän 
rahan määrä. Yritys on siis kannattava, kun sillä on kyky tuottaa toiminnallaan 
tuloja enemmän kuin tulojen hankkimiseksi on tarvittu menoja. Yritystoiminnan 
tulisi olla kannattavaa, koska hyvän kannattavuuden avulla voidaan pitää huolta 
myös yrityksen maksuvalmiudesta sekä vakavaraisuudesta. (Vilkkumaa 2010, 
44; Siikavuo 2003, 165.) 
 
Kannattavuutta määriteltäessä on huomioitava, että yrityksen kannattavuutta 
voidaan tutkia ja tarkastella sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lyhyen aikavä-
lin kannattavuutta tarkasteltaessa sekä mitattaessa on tarkastelujaksona usein 
vuosi tai sitä lyhempi jakso, kun taas pitkän aikavälin kannattavuutta mitattaes-
sa tai tarkasteltaessa aikajänne on kahdesta viiteen vuoteen. Tilinpäätösana-
lyyseja tehtäessä, analyysin tunnusluvut mittaavat pääsääntöisesti lyhyen aika-
välin kannattavuutta. Pitkän aikavälin kannattavuutta voidaan mitata ja tarkas-
tella vertailemalla useiden perättäisten vuosien kannattavuuden tunnuslukuja. 
(Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 274; Niskanen & Niskanen 2003, 112.) 
 
Kannattavuus kuvaa ensisijaisesti suoritemarkkinoilta saatua katetta. Mikäli 
suoritemarkkinoilta saatu kate on jatkuvasti hyvä, niin sillä on maksuvalmiutta 
parantava vaikutus. Toisaalta jos yrityksen saama kate on taas heikko, on sillä 
vastaavasti maksuvalmiutta heikentävä vaikutus. Huono maksuvalmius puoles-
taan huonontaa vakavaraisuutta eli yrityksen pääomarakennetta, koska lyhyt-
kestoinenkin toiminta rahoitetaan silloin lainarahalla. Tällainen toiminta heiken-
tää ja rasittaa jatkuvasti yrityksen vakavaraisuutta. Tästä huomataankin, että 
kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat tiiviissä yhteydessä toisiin-
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sa. Yrityksen taloudellisia toimintaedellytyksiä kuvataan yrityksen terveyskolmi-
on mukaan. Kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden muodosta-
ma terveyskolmio seisoo kannattavuuden varassa (Kuvio 7), koska kilpailuky-
kyinen kannattavuus on pitkällä tähtäyksellä järkevän liiketoiminnan lähtökohta. 
(Alhola & Lauslahti 2006,154- 155.)  
   
 
Kuvio 7: Yrityksen terveyskolmio (Alhola & Lauslahti 2006, 155.) 
 
Kannattavuuden mittaamiseen ja tutkimiseen voidaan käyttää kannattavuuden 
tunnusluvuista liikevoittoprosenttia, käyttökateprosenttia, myyntikateprosenttia, 
tilikauden voittoa, sijoitetun pääoman tuottoprosenttia, oman pääoman tuotto-
prosenttia sekä kokonaispääoman tuottoprosenttia. Kannattavuuden analysoin-
nissa otetaan siis huomioon tulos, katteet ja pääoman tuotto. Kannattavuudesta 
puhuttaessa tarkastellaan useimmiten yrityksen tuottojen ja kulujen suhdetta 
toisiinsa. Yritys saa tuottoja myymistään palveluista tai tuotteista ja kuluja koituu 
niiden tuottamisesta. Liiketoiminnan sanotaan olevan taloudellisesti kannatta-
vaa, kun tulot ovat suuremmat kuin niihin koituvat kulut. Tunnetuimmat kannat-
tavuuden käsitteet ovat voitto ja tappio. Kun yrityksen kannattavuutta tarkastel-
laan, pyritään erinäisten analyysien, mittausten ja tarkasteluiden avulla saa-
maan käsitys siitä, kuinka kannattavaa kyseinen toiminta on ja mitkä tekijät sii-
hen vaikuttavat. Absoluuttinen kannattavuus tarkoittaa yrityksen voittoa, eli liike-
toiminnan tuottojen ja kulujen erotusta. Suhteellista kannattavuutta laskettaessa 
verrataan tuottojen ja kulujen erotusta esimerkiksi yrityksen pääomaan. Suh-
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teellinen kannattavuus ilmoitetaan yleensä prosentteina ja lasketaan yrityksen 
tuloksen, eli voiton tai tappion, ja liikevaihdon suhteesta. (Niskanen & Niskanen 
2003, 112; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 274- 275.) 
 
4.2.1 Liikevoitto ja liikevoittoprosentti 
Liikevoitto ilmaisee yrityksen kannattavuuden muuttuvien ja kiinteiden toiminta-
menojen sekä poistojen jälkeen eli liikevoitto on varsinaisen liiketoiminnan tulos 
ennen voiton jakoa, korkoja, veroja ja tilinpäätössiirtoja. Koska liikevoitosta ei 
ole vähennetty veroja ja korkokustannuksia, mahdollistaa liikevoitto eri veroalu-
eilla ja erilaisilla pääomarakenteilla toimivien yritysten kannattavuuden vertailun. 
(Niskanen & Niskanen 2003, 29- 34.) 
 
Liikevoittoprosentti saadaan siten, että liikevoitto suhteutetaan liikevaihtoon 
(Kuvio 8). Liikevoittoprosentti mittaa yrityksen lyhyen aikavälin kannattavuutta. 
Se osoittaa, kuinka paljon yrityksen liiketoiminta tuottaa voittoa suhteessa liike-
vaihtoon. Jos liikevoittoprosentissa on muutoksia, se johtuu muuttuneesta kan-
nattavuudesta tai muutoksista yrityksen toiminnassa. Liikevoittoprosentti tun-
nuslukua hyödynnettäessä on tärkeä muistaa, että se on aika toimialasidonnai-
nen. Yrityksen toimialan sisällä liikevoittoprosentti osoittaa, kuinka hyvin yritys 
on pärjännyt vertailtuna toiseen saman toimialan yritykseen sekä omaan aikai-
sempaan toimintaansa. Saman toimialan sisällä se on hyvä toiminnan tehok-
kuutta ja kannattavuutta osoittava ja kuvaava tunnusluku. Liikevoittoprosentti 
soveltuu pääsääntöisesti yksittäisen yrityksen taloudellisen kehityksen seuraa-
miseen. (Vilkkumaa 2010, 47.) 
 
Liikevoittoprosentille yritystutkimusneuvottelukunnan antamat ohjeelliset arvot 
ovat: (Yritystutkimus 2011, 62.) 
 
yli 10 %: hyvä 
5-10 %: tyydyttävä 
alle 5 %: heikko  
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Kuvio 8: Liikevoittoprosentin laskentakaava. (Alhola & Lauslahti 2006, 165). 
 
4.2.2 Käyttökate ja käyttökateprosentti 
Käyttökate ja käyttökateprosentti ovat yrityksille tärkeitä lyhyen aikavälin kan-
nattavuuden tunnuslukuja. Käyttökate kertoo, paljonko yrityksen myyntituloista 
on jäänyt jäljelle sen jälkeen, kun myyntituloista on vähennetty myynnin oi-
kaisuerät sekä muuttuva- ja kiinteäluonteiset toimintakustannukset eli myyntiä 
vastaavat tavaraostot, muuttuvat ja kiinteät palkat sosiaalikustannuksineen, 
vuokrat ja muut kiinteät kustannukset, kuten markkinointi-, tietoliikenne- ja hal-
lintokustannukset. Toisin sanoen, käyttökate on tuottojen ylijäämää toimintakus-
tannusten jälkeen. Tätä ylijäämää voidaan käyttää voitonjakoon, investointien 
tulorahoitusosuuden luomiseen sekä lainojen lyhennyksiin. Käyttökatteen vertai-
lukelpoisuutta heikentää usein se, että yritykset joko omistavat tai vuokraavat 
tuotantovälineitään. Mikäli yritys on vuokrannut tuotantovälineitään, kohdistuu 
kulu käyttökatteen yläpuolelle vuokrakuluihin, kun taas omistetuista tuotantovä-
lineistä kulukirjaukset ohjautuvat tuloslaskelman poistoihin ja rahoituskuluihin. 
Tällöin yrityksellä, joka omistaa tuotantovälineensä voi olla korkeammat katelu-
vut. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että tuotantovälineensä omistava yritys 
olisi parempi kuin ne vuokraava. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 275- 277; Aho & 
Rantanen 1993, 63.) 
 
Käyttökateprosentti kertoo, kuinka paljon yrityksellä on käyttökatetta suhteessa 
liikevaihtoon. Käyttökateprosentti saadaan, kun liikevoittoon lisätään poistot ja 
arvonalentumiset ja jaetaan se liikevaihdolla (Kuvio 9). Käyttökateprosentti tun-
nuslukuna vaihtelee paljon toimialoittain ja riippuu yrityksen luonteesta. Käyttö-
kateprosentti osoittaa yrityksen toiminnallisen tehokkuuden. Se on saman toi-
mialan yritysten välillä hyvä toiminnan mittari. Käyttökateprosentin suuruuteen 
 
Liikevoittoprosentti =     
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ja kehitykseen vaikuttaa usein yrityksen toimialan kilpailutilanne sekä toiminnan 
luonne. Yritystutkimusneuvottelukunnan mukaan käyttökateprosentin tulisi eri 
aloilla olla seuraavissa rajoissa: teollisuudessa 10- 25 %, kaupanalalla 2- 10 % 
ja palvelualalla 5- 15 %. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 275- 277; Alhola & Laus-
lahti 2006, 165- 166.) 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 9: Käyttökateprosentin laskentakaava. (Alhola & Lauslahti 2006, 165). 
 
4.2.3 Oman pääoman tuottoprosentti 
Oman pääoman tuottoprosentti kuvaa yrityksen kykyä huolehtia omistajien yri-
tykseen sijoittamista pääomista. Se kertoo omalle pääomalle saadun tuoton. 
Oman pääoman tuottoprosentti kuvaa sitä, kuinka yritys onnistuu täyttämään 
omistajien tuottovaatimuksen. Tuottotasovaatimus määräytyy pitkälti omistajien 
asettamien tavoitteiden mukaisesti, joihin tavoitteisiin sijoituksen riskisyys osal-
taan vaikuttaa. Tuottotason alaraja määritellään yleensä markkinoilta saatavan 
riskittömän sijoituksen tuoton perusteella. Omat varat lasketaan tunnuslukuun 
tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Oman pääoman tuottoastetta kuvataan 
oman pääoman tuottoprosentilla, eli kun kannattavuutta halutaan mitata pelkäs-
tään oman pääoman sijoittajan näkökulmasta, käytetään mittarina oman pää-
oman tuottoprosenttia. ROE- prosentti kertoo omalle pääomalle saadun tuoton. 
Oman pääoman tuottoprosentti lasketaan suhteuttamalla tilikauden tulos omaan 
pääomaan (Kuvio 10). Omaan pääomaan luetaan taseen oman pääoman lisäk-
si myös vähemmistöosuus sekä tilinpäätössiirtojen kertymät. Oman pääoman 
tuottoprosentille asetettavat tavoitearvot määräytyvät omistajan asettaman tuot-
tovaatimuksen mukaan. Yritysten onkin pystyttävä saamaan tuottoa myös omal-
le pääomalle vieraan pääoman lisäksi. (Salmi 2012, 182- 183.) 
 
 
Käyttökate- % =     
          
           
     
 
Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset 
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Oman pääoman tuottoprosentin suuntaa antavat ohjeelliset arvot ovat: 
(Salmi 2012, 183.) 
 
Yli 20 %: hyvä 
10- 20 %: tyydyttävä 
alle 10 %: heikko 
 
 
 
 
 
Kuvio 10: Oman pääoman tuottoprosentin laskentakaava. (Kallunki & Kytönen 
2007, 77.) 
 
4.3 Maksuvalmius 
Yrityksen maksuvalmiudella eli likviditeetillä tarkoitetaan kykyä suoriutua juok-
sevista, lyhyellä aikavälillä erääntyvistä velvoitteistaan sekä yllättävistä mak-
suista. Maksuvalmiudella tarkoitetaan myös sitä, paljonko yrityksellä on varoja 
nopeasti erääntyvien maksujen katteeksi. Maksuvalmius syntyy siitä, kun yrityk-
sen tulorahoitus riittää kattamaan kaikki juoksevat menot. Maksuvalmiutta las-
kettaessa nopeasti likvidoitavia varoja, kuten rahoja ja pankkisaamisia verra-
taan nopeasti erääntyviin velkoihin. Yritystä voidaan pitää maksuvalmiina, jos 
tällaisia varoja on vähintään yhtä paljon kuin erääntyviä maksuja. Yrityksen 
maksuvalmiudesta erityisen kiinnostuneita ovat yrityksen velkojat sekä tavaran-
toimittajat. (Kallunki & Kytönen 2007, 84; Niskanen & Niskanen 2004,117.) 
 
Maksuvalmiuden ollessa riittävällä tasolla on yrityksellä tarpeeksi kassareserve-
jä tai muuta tarvittaessa hyvin nopeasti rahaksi muutettavaa omaisuutta erään-
tyvien maksuvelvoitteiden hoitamiseksi. Näitä varoja ei kannata olla enempää, 
kuin mitä yritys tarvitsee, sillä liian korkea maksuvalmius sitoo yrityksen omai-
suutta huonosti tuottavaan kassareserviin eli kassaan ja pankkitileille. Tämän 
vuoksi liian korkea maksuvalmius ei ole suositeltavaa. Yrityksen maksukyvyn 
 
Oman pääoman tuottoprosentti =    
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heikkoutta ilmaisevat erääntyneet maksut, maksetut yliaikakorot ja kalliin lisära-
hoituksen käyttö. Riittämättömästä maksuvalmiudesta johtuu yleensä yrityksen 
eräpäivien ylitykset ja siitä johtuvat viivästyskorkokulut. (Kallunki & Kytönen 
2007, 84; Yritystutkimus 2011, 71.) 
 
Yrityksen maksuvalmiutta voi parantaa sijoittamalla yritykseen lisää varoja osa-
keannilla tai nostamalla pitkä- tai lyhytaikaista lainaa. Maksuvalmiutta voidaan 
parantaa myös lisäämällä myynti- ja muiden saamisten kiertonopeutta, esimer-
kiksi lyhentämällä maksuaikoja tai tarjoamalla asiakkaille käteismaksualennuk-
sen, mikäli he maksavat velvoitteensa mahdollisimman nopeasti. Yritys pystyy 
parantamaan maksuvalmiuttaan myös hidastamalla investointeja tai luopumalla 
niistä kokonaan. Tämä vähentää investointeihin sitoutuvan pääoman määrää, 
joka parantaa likviditeettiä. Yritys voi myös lykätä maksuja tulevaisuuteen, jol-
loin yrityksen maksuvalmius paranee tilapäisesti. Pitemmällä aikavälillä se on 
kuitenkin erittäin huono vaihtoehto. (Siikavuo 2003, 170.) 
 
Maksuvalmiuden päätteleminen yrityksen tilinpäätöksestä ei ole helppoa, koska 
tilinpäätöksen päättymispäivä merkitsee vain yhtä tilikauden päivää, jolloin yri-
tyksen rahavarat ja lyhytaikaiset velat (esimerkiksi ostovelat) eivät välttämättä 
ole silloin tyypillisimmillään. Yrityksen maksuvalmiuden tilanteet saattavat vaih-
della nopeastikin. Tilinpäätöksestä voidaan kuitenkin saada suuntaa antava ku-
va yrityksen maksuvalmiudesta. Maksuvalmiuden tavanomaisimpia tunnusluku-
ja ovat muun muassa quick ratio, current ratio, käyttöpääoma sekä käyttöpää-
omaprosentti. (Leppinen & Kykkänen 2009, 167; Alhola & Lauslahti 2006, 156.) 
 
Tunnuslukujen lisäksi maksuvalmiuden tarkastelussa hyödynnetään kiertoaika-
lukuja eli tehokkuuslukuja. Kiertoaikatunnusluvut mittaavat, kuinka tehokkaasti 
yritys käyttää käyttöpääomaansa, siksi näitä lukuja kutsutaankin usein myös 
tehokkuusluvuiksi. Yleisimpiä näistä tunnusluvuista on myyntisaatavien- ja os-
tovelkojen kiertoaikojen tunnusluvut. Myyntisaatavien ja ostovelkojen kiertoai-
kaa mittaavat tunnusluvut tarkastelevat käyttöpääoman sitoutumista ja kertovat, 
kuinka nopeasti eri käyttöpääomaerät muuttuvat yrityksessä rahaksi. Kiertoaika-
tavoitteet liittyvät yrityksen käyttöpääoman säätelyyn. Hyvä maksuvalmiussuun-
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nittelu edellyttää, että yrityksen talousjohto pyrkii saamaan suunnittelussa 
myyntisaamisten kiertoajan lähelle ostovelkojen kiertoaikaa tai jopa sitä lyhem-
mäksi. Tällöin maksuvalmius yrityksessä helpottuu ja käyttöpääomaan sitoutuva 
rahoitustarve pienenee. Kiertoajat ovat toimiala – ja yrityskohtaisia. (Neilimo & 
Uusi-Rauva 2005, 283- 283; Niskanen & Niskanen 2004, 122.)  
 
4.3.1 Quick ratio 
Quick ratio (QR, ”acid test, happotesti”) on välittömän maksuvalmiuden suppe-
ampi mittari. Se laskee vain kaikkein nopeimmin ja halvimmalla rahaksi muutet-
tavat taseen erät. Näitä eriä kutsutaan yhteisnimellä rahoitusomaisuus. Quick 
ratio mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloista rahoitus-
omaisuudella. Rahoitusomaisuuteen eli kaikkein nopeimmin käyttöön saataviin 
varoihin kuuluvat rahat ja pankkisaamiset, lyhytaikaiset saamiset sekä rahoitus-
arvopaperit. (Salmi 2012, 201) 
 
Quick ratio- tunnusluku lasketaan vertaamalla likvidoitavia varoja (nopeimmin 
käyttöön saatavia varoja) lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan (nopeasti erään-
tyvä velvoite) (Kuvio 11). Tunnusluku soveltuu yksittäisen yrityksen maksuval-
miuden tarkkailun lisäksi myös saman toimialan yritysten vertailuun. Quick ratio-
ta voidaan pitää eräänlaisena lyhytaikaisten velkojen kattamiskertoimena, kun 
lyhytaikaisia velkoja katetaan rahoitusomaisuudella. Quick ratiossa rahoitus-
omaisuuden pitäisi olla vähintään saman suuruinen kuin lyhytaikainen vieras 
pääoma, jolloin tunnusluvun pitäisi olla enemmän kuin yksi. Rahoitusomaisuu-
den ollessa lyhytaikaisia velkoja suurempi on tunnusluku arvoltaan yli 1. Tätä 
arvoa pidetäänkin yhtenä nyrkkisääntönä hyvälle maksuvalmiudelle. Tunnuslu-
vun ollessa arvoltaan yli 1, kykenee yritys rahoitusomaisuudella kattamaan 
kaikki taseessa näkyvät lyhyen ajanjakson maksuvelvoitteet. Toisin sanoen, 
Quick ratio arvo 1,0 tarkoittaa, että yrityksellä on likviditeettiä yhtä paljon kuin 
lyhyttä velkaa, jolloin yrityksen maksuvalmius on hallinnassa. Quick ratio arvo 
0,5 tarkoittaa kahdenkertaista lyhyen velan kuormaa likviditeettiin suhteutettuna. 
Yleensä tämän arvioidaan olevan liikaa ja maksuvalmiusongelmien olevan hy-
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vin todennäköisiä. (Salmi 2012, 201- 202; Alhola & Lauslahti 2006, 157; Aho & 
Rantanen 1993, 75.) 
 
Yritystutkimusneuvottelukunnan suosituksen mukaan Quick ratio-luvun ohjear-
vot ovat: (Yritystutkimus 2011, 71) 
 
yli 1= hyvä 
0,5-1 = tyydyttävä  
alle 0,5 heikko 
 
 
 
 
 
Kuvio 11: Quick ration laskentakaava (Alhola & Lauslahti 2006, 156.) 
 
4.3.2 Current ratio 
Maksuvalmiutta mitataan myös Current ratio- tunnusluvulla. Current ratio (CR) -
tunnusluku on samankaltainen kuin quick ratio. Siinäkin pyritään arvioimaan 
taseen rakenteen avulla, riittävätkö yrityksen rahat juoksevista maksuista selviy-
tymiseen. Current ratio kertoo, kuinka hyvin yritys selviytyisi lyhytaikaisista ve-
loista rahoitus- ja vaihto-omaisuudella. Current ratio arvoa laskiessa ajatellaan, 
että myös vaihto-omaisuus voitaisiin realisoida lyhytaikaisista velvoitteista sel-
viämiseksi. (Leppiniemi & Kykkänen 2009, 168; Yritystutkimus 2011, 70.) 
 
Current ratiota laskiessa tarkastelujakso on hieman pidempi kuin quick rationin 
tarkastelujakso, sillä siinä otetaan huomioon myös pitkäaikaiset saamiset ja 
vaihto-omaisuus eli koko taseen vaihtuvat vastaavat -puoli. Vaihtuvista vastaa-
vista vähennetään sellaiset erät, jotka eivät ole käytettävissä maksuvalmiuden 
hoitoon lähimmän vuoden aikana. Current ratio lasketaan vertaamalla rahoitus- 
ja vaihto-omaisuutta lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan (Kuvio 12). Tunnus-
lukua voidaan vertailla toimialan yritysten kesken, mutta se sopii quick ratio- 
 
Quick ratio =  Rahoitusomaisuus 
                             Lyhytaikainen vieras pääoma   
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tunnuslukua paremmin myös eri toimialojen yritysten vertailuun. Current rationin 
tunnusluvun pitäisi olla vähintään 2, eli rahoitus- ja vaihto-omaisuuden pitäisi 
olla kaksi kertaa suurempi kuin lyhytaikainen vieras pääoma. (Salmi 2012, 202; 
Niskanen & Niskanen 2003, 118.) 
 
Yritystutkimusneuvottelukunnan suosituksen mukaan Current ratio-luvun oh-
jearvot ovat: (Yritystutkimus 2011, 72) 
 
yli 2= hyvä 
1-2= tyydyttävä 
alle 1= heikko 
 
 
 
 
 
Kuvio 12: Current ratio laskentakaava (Leppiniemi & Kykkänen 2009, 168.) 
 
4.3.3 Käyttöpääoma ja käyttöpääomaprosentti 
Maksuvalmiudessa on kyse lyhytaikaisen pääoman sitoutumisesta erilaiseen 
omaisuuteen. Maksuvalmiusongelmia voi yritykselle syntyä huonon kannatta-
vuuden lisäksi myös silloin, jos tuotot sitoutuvat yrityksen liiketoimintaan eivätkä 
siirry kassaan asti. Tämä aiheuttaa sen, että yrityksellä ei ole likviditeettiä hoitaa 
erääntyviä maksuja ajallaan. Yritys voi hankkia likviditeettiä näihin maksuihin 
ulkopuolelta vieraana pääomana, mutta tärkein keino olisi saada likviditeettiä 
yrityksen liiketoiminnasta. Tämän vuoksi mitataan käyttöpääomaa. (Salmi & 
Rekola-Nieminen 2004,134- 135.) 
 
Käyttöpääoma kuvaa, kuinka paljon yrityksen juokseva liiketoiminta sitoo pää-
omaa, eli se kertoo kuinka paljon liiketoiminnan käynnissä pitäminen sitoo pää-
omaa. Käyttöpääoma ei sisällä yrityksen rahoitusvaroja, kuten kassaa, pankkiti-
lejä tai rahoituspapereita, sillä niitä ei lasketa liiketoimintaan sitoutuneeksi pää-
 
Current ratio =  Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus 
                              Lyhytaikainen vieras pääoma   
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omaksi. Käyttöpääoma koostuu varastossa olevista raaka-aineista ja tuotteista 
eli vaihto-omaisuudesta sekä asiakkaiden maksamattomista laskuista eli myyn-
tisaamisista. Tätä käyttöpääomaa pienentävät ostovelat ja se, kuinka paljon 
yrityksellä on maksamattomia laskuja ja asiakkailta saatuja ennakkomaksuja 
(Kuvio 13). (Salmi 2012, 207.)  
 
 
 
 
 
 
Kuvio 13: Käyttöpääoma lasketaan seuraavalla kaavalla: (Salmi 2012, 207.) 
 
Käyttöpääomantarve pitää rahoittaa omalla tai korollisella vieraalla pääomalla. 
Mitä vähemmän käyttöpääomaa yritys tarvitsee, sitä pienemmät ovat pääoman 
kustannukset. Tämä vaikuttaa myös siihen, että pääoman tuottoaste, vakava-
raisuus sekä maksuvalmius ovat parempia. Toisaalta riittävä käyttöpääoman 
taso auttaa varmistamaan kunnollisen palvelukyvyn nyt ja tulevaisuudessa. 
(Salmi 2012, 208.) 
 
Kun on tiedossa yrityksen käyttöpääoma, niin voidaan laskea yrityksen käyttö-
pääomaprosentti. Käyttöpääomaprosentti kertoo yrityksen juoksevaan liiketoi-
mintaan sitoutuvan pääoman määrän suhteessa liikevaihtoon. Kun käyttöpää-
oma jaetaan liikevaihdolla ja tämä tulos kerrotaan sadalla, saadaan käyttöpää-
omaprosentti (Kuvio 14). Mitä korkeampi käyttöpääomaprosentti on, sitä pa-
rempi on yrityksen maksuvalmius ja vakavaraisuus. Mikäli yrityksen käyttöpää-
omaprosentti on alhainen, voidaan ajatella yrityksen hallitsevan tehokkaasti 
käyttöpääomaansa ja maksuvalmiuttaan. Toisaalta hyvin alhainen lukema voi 
kertoa kuitenkin maksuvalmiusongelmista. Käyttöpääomaprosentissa käyttö-
pääoma suhteutetaan liikevaihtoon, koska käyttöpääoman erät ovat riippuvaisia 
liikevaihdon määrästä. Käyttöpääomaprosenttia voidaan vertailla vain saman 
toimialan lukujen kesken eli käyttöpääomaprosentin taso on hyvin pitkälti toimi-
alakohtainen. Toisella toimialalla yrityksen harjoittama liiketoiminta sitoo vaihto-
Käyttöpääoma =  + vaihto-omaisuus  
  + lyhytaikaiset saamiset  
  + osatuloutuksen saamiset 
  - ostovelat  
  - saadut ennakot  
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omaisuutta merkittäviä määriä (valmistusteollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa), 
kun taas toisilla toimialoilla ei vaihto-omaisuutta tarvita lainkaan, kuten asiantun-
tijayrityksissä.(Salmi 2012, 211- 212; Siikavuo 2003, 170.)  
 
 
Kuvio 14: Käyttöpääomaprosentin laskukaava. (Siikavuo 2003, 170.) 
 
4.3.4 Myyntisaamisten kiertoaika 
Osa yrityksistä myy palveluita ja tuotteita asiakkaillensa luotolla eli velaksi. Yri-
tyksen myyntisaamiset lisääntyvät, kun asiakkaille lähetetään tavaroita ja lasku 
niistä. Velaksi myynti sitoo pääomaa, jolloin maksuaika merkitsee rasitusta kan-
nattavuudelle. Lisäksi se synnyttää luottotappioriskin. Velaksi myynti eli luotto-
myynti aiheuttaa siis rasitetta yrityksen kannattavuudelle, maksuvalmiudelle ja 
vakavaraisuudelle. (Vilkkumaa 2010, 52- 53.) 
 
Myyntisaamisten kiertoaika - tunnusluku ilmaisee, kuinka nopeasti myyntisaa-
miset keskimäärin saadaan yrityksen kassaan laskun lähettämispäivästä lukien 
eli kuinka monta päivää keskimäärin myyntisaamisten periminen asiakkailta 
kestää. Mitä lyhempi myyntisaamisten kiertoaika on, sitä nopeammin myynti 
tuloutuu yrityksen kassaan, joka taas tarkoittaa taas sitä, että pääomaa sitoutuu 
vähemmän. Tehokkuuden noustessa pääoman tuotto paranee, koska silloin 
sitoutuneen pääoman määrä pienenee. Tehokkuuden paraneminen vaikuttaa 
yrityksen likviditeettiin eli maksuvalmiuteen, sillä pääoman käytön tehostuessa 
yrityksen likviditeettitilanne paranee. Yritys voi lyhentää myyntisaamisten kierto-
aikaa kiristämällä maksuehtojaan sekä tehostamalla perintätoimia. (Kallunki 
2014, 129.) 
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Myyntisaatavien kiertoaikaa kuvaava tunnusluku ei anna tarkkaa kuvaa yrityk-
sen myyntisaatavien tilasta. Tunnusluvun arvo nimittäin muuttuu, jos yrityksen 
myynti muuttuu, vaikka asiakkaiden maksukäyttäytyminen pysyisi ennallaan. 
Tästä syystä myyntisaatavien tunnuslukujen tarkkailu ei yksinään riitä yritysta-
son päätelmien tekoon. Tunnusluvun arvot vaihtelevat huomattavasti toimialoit-
tain. Päivittäistavarakaupassa myyntisaamisten kiertoajat ovat melko lyhyitä, 
keskimäärin 5-8 vuorokautta. Sen sijaan teollisuudessa kiertoajat voivat olla 
esimerkiksi 13- 30 vuorokautta. Tunnusluku lasketaan jakamalla yrityksen 
myyntisaamiset liikevaihdolla ja kertomalla se 365 (päivien lukumäärä), jota 
käytetään yleisesti vuositason laskennassa (Kuvio 15). (Neilimo & Uusi-Rauva 
2005, 283; Niskanen & Niskanen 2004, 123- 124.) 
 
 
 
 
 
Kuvio 15: Myyntisaamisten kiertoajan laskentakaava. (Vilkkumaa 2010, 53.) 
 
4.3.5 Ostovelkojen kiertoaika 
Ostovelkaa syntyy, kun yritys tekee hankintoja laskulle. Ostovelat tarkoittavat 
tavaran tai palvelun toimittajan antamaa maksuaikaa eli rahoitusta. Ostovelat 
ovat yleensä korotonta, jolloin se vähentää korollisen vieraan pääoman ja oman 
pääoman tarvetta. Mitä hitaammin ostovelat kiertävät, sitä paremmin ostovelko-
jen kautta oleva rahoituslähde on käytössä. Huomioitavaa kuitenkin on, että 
erityisen pitkä kiertoaika saattaa viitata maksuvaikeuksiin ja hoitamattomiin os-
tovelkoihin. (Salmi 2012, 216.) 
 
Ostovelkojen kiertoaika kertoo, kuinka monta päivää yrityksellä keskimäärin 
kestää ennen kuin se maksaa ostovelkansa eli se kertoo keskimääräisen osto-
laskun maksuajan. Ostovelkojen kiertoaikaan vaikuttavat erityisesti yrityksen 
toimialan maksuaikakäytännöt, yrityksen rahoitustilanne, yrityksen maksupoli-
tiikka ja tavaroiden sekä palveluiden toimittajien joustavuus. Kun saapuneet 
  
 
Myyntisaamisten kiertoaika =      
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ostolaskut maksetaan, yrityksen ostovelat pienenevät. Ostovelkojen kiertoaika 
määritellään seuraavasti (Kuvio 16). (Vilkkumaa 2010, 54.) 
 
 
 
Ostovelkojen kiertoaika=360pv/(ostot/ostovelat) 
 
 
Kuvio 16: Ostovelkojen kiertoajan laskentakaava. (Kallunki 2014, 131.) 
 
Tunnusluku antaa viitteitä siitä, miten pitkiä maksuaikoja yritys on saanut lyhyt-
aikaisille veloilleen tavarantoimittajiltaan ja miten se on käyttänyt näitä maksuai-
koja. Suurin osa yrityksen hankinnoista tehdään velaksi ja oikein käytettynä os-
tovelat tarjoavat yritykselle edullisen rahoitusmuodon. Ostovelkojen tunnusluku-
ja tulkittaessa tulee ottaa huomioon, että ostovelkojen edullisuus yritykselle riip-
puu myös ostovelkojen maksuehdoista. Siten yksittäisen vuoden tunnusluvuilla 
ei ole juurikaan informaatioarvoa. (Niskanen & Niskanen 2004, 125- 126.) 
 
4.4 Vakavaraisuus 
Yritystoiminnan kannalta kolmas tärkeä tekijä mitattaessa yrityksen taloudellista 
menestymistä on vakavaraisuus. Yrityksen vakavaraisuudella tarkoitetaan sitä, 
miten yritys kykenee suoriutumaan sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Vakava-
raisuudessa on kysymys yrityksen rahoituksen terveydestä sekä rahoitukselli-
sesta joustavuudesta. Keskeinen yrityksen hyvään vakavaraisuuteen liittyvä 
ominaisuus on mahdollisuus saada uutta vierasta pääomaa rahoitustilanteen tai 
yrityksen toiminnallisten suunnitelmien niin vaatiessa. Tunnusluvut kuvaavat 
yleensä yrityksen pääomarakennetta eli oman ja vieraan pääoman suhdetta. 
Yrityksen omaa pääomaa on kaikki se pääoma, mikä ei ole vierasta. Yritystä 
pidetään vakavaraisena silloin, kun sillä on omaa pääomaan niin paljon, että 
vieraasta pääomasta syntyvät korkomenot pystytään kattamaan pitkällä aikavä-
lillä ja myös huonoinakin aikoina, ilman että varsinaisen liiketoiminnan jatkuvuus 
  
 
Ostovelkojen kiertoaika =  
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vaarantuisi. (Niskanen & Niskanen 2004, 130; Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 
253.) 
 
Vakavaraisuudesta käytetään myös nimityksiä velkaisuus tai rahoitusrakenne. 
Käytännössä sillä tarkoitetaan omavaraisuutta, velkaantuneisuutta tai rahoitus-
rakennetta yleensä. Vakavaraisella yrityksellä vieraan pääoman osuus koko 
yrityksen pääomasta ei ole liian suuri ja yritys pystyy helposti selviytymään vie-
raan pääoman korkomaksuista. Yrityksen heikko vakavaraisuus tarkoittaa suur-
ta vieraan pääoman määrää ja siitä syntyneitä suuria korkomaksuja. Yrityksen 
vakavaraisuus on pitkän aikavälin ominaisuus, sillä korollinen vieras pääoma on 
yleensä pitkäaikaista rahoitusta. (Kallunki & Kytönen 2007, 80; Alhola & Laus-
lahti 2006, 160.) 
 
Vakavaraisuuden tunnuslukujen tutkiminen ja arviointi eivät aina ole kovinkaan 
yksinkertaista. Vakavaraisuuden tunnusluvuista esimerkiksi omavaraisuusastet-
ta ei kaikissa markkinatilanteissa kannata päästää kasvamaan liian suureksi, 
koska yrityksen velkaantumisella on myös etuja. Yritykselle yksi tällainen etu on 
vieraan pääoman omaa pääomaa pienempi tuottovaatimus, jota korkojen vero-
vähennyskelpoisuus vielä entisestään pienentää. Toinen asia, joka tekee yrityk-
sen hallitun velkaantumisen tavoiteltavaksi, on niin sanottu velkaantumisen vi-
puvaikutus. Vipuvaikutuksen ansiosta yrityksen odotettu osakekohtainen tuotto 
kasvaa velkaantumisasteen kasvaessa. Velkaantumisen vipuvaikutuksen kään-
töpuolena on kuitenkin aina velkaantumisen myötä kasvava riski. Velan vipuvai-
kutuksella tarkoitetaan pyrkimystä oman pääoma tuoton lisäämiseen kasvatta-
malla yrityksen vieraan pääoman suhdetta. Vipuvaikutus toimii tehokkaasti sil-
loin, kun yrityksen koko pääoman tuotto ylittää vieraan pääoman kustannuksen. 
Huomioitavaa on myös, että vipuvaikutus toimii myös toiseenkin suuntaan eli 
yrityksen pääoman tuoton alittaessa vieraan pääoman kustannuksen vipuvaiku-
tus toimii negatiivisesti. (Niskanen & Niskanen 2004, 130; Leppiniemi & Putto-
nen 2002, 156.) 
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4.4.1 Omavaraisuusaste 
Omavaraisuusaste-tunnusluku lasketaan suhteuttamalla oma pääoma taseen 
loppusummaan (Kuvio 17). Taseen loppusummasta on vähennytty sellaiset 
saadut ennakot, joihin liittyvä keskeneräinen työ tai projekti sisältyy yrityksen 
vaihto-omaisuuteen. Omavaraisuusaste kertoo siitä, missä määrin yrityksen 
omaisuus on rahoitettu omalla pääomalla. Omavaraisuusaste mittaa yleisesti 
yrityksen vakavaraisuutta, tappionsietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista 
pitkällä tähtäimellä. Tunnusluvun arvo kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varalli-
suudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Mitä korkeampi yrityksen omavarai-
suusaste on, sitä vakaammalle pohjalle yrityksen liiketoiminta rakentuu eli käy-
tännössä mitä enemmän omistajat ovat sijoittaneet yritykseen omaa pääomaa, 
sitä paremmat mahdollisuudet ovat yrityksellä selviytyä vieraan pääoman mak-
suista. Yleisesti voidaankin sanoa, että vakavaraisella yrityksellä on omistajien 
sijoittaman rahan vuoksi korkea omavaraisuusaste. (Niskanen & Niskanen 
2004, 131; Kallunki & Kytönen 2007, 80- 81.) 
 
Taseen omat varat muodostavat yrityksessä puskurin mahdollisia tappioita vas-
taan. Omavaraisuusaste kuvaa näiden puskureiden tasoa. Mikäli tappiopuskurit 
laskevat liian alhaisiksi, niin yksikin huono vuosi saattaa kaataa yrityksen. Yritys 
voi tulla toimeen myös matalalla omavaraisuudella, mikäli sen kannattavuus on 
kohtuullinen ja vakaa, eikä yrityksen liiketoiminnasta synny tappioita. Matala 
omavaraisuusaste sisältää kuitenkin suuren riskin, mikäli kannattavuus jostakin 
syystä heikkenee. Tästä syystä yritysten on syytä pitää riittävän suurta turvalli-
suuspuskuria mahdollisten huonojen vuosien varalle. Korkean omavaraisuusas-
teen yrityksellä on myös selvästi suurempi liikkumavapaus kuin heikon omava-
raisuusasteen yrityksellä, sillä korkea omavaraisuusaste takaa vähäisen riippu-
vuuden suhdanteista ja muista toimintaympäristön muutoksista. Mikäli esimer-
kiksi kilpailutilanne kiristyy, kestää korkean omavaraisuuden yritys heikentynyttä 
kannattavuutta paremmin ja pidempään kuin heikomman omavaraisuusasteen 
omaava yritys. Taantuman aikana ensimmäisinä vaikeuksiin ajautuivat yleensä 
yritykset, joiden omavaraisuusasteet ovat kilpailijoitaan matalammat. Omavarai-
suusaste on tavallisesti riippuvainen yrityksen iästä. Nuori yritys on usein vel-
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kaantuneempi kuin alalla pitempään toimineet yritykset. (Salmi 2012, 187- 188; 
Siikavuo 2003, 167.) 
 
Yritystutkimusneuvottelukunta antaa omavaraisuusasteelle seuraavat ohjearvot:  
(Niskanen & Niskanen 2004, 131.) 
 
yli 40 % = hyvä  
20- 40 % = tyydyttävä  
alle 20 % = heikko 
 
 
Kuvio 17: Omavaraisuusaste/ omavaraisuusasteprosentti laskentakaava. (Yri-
tystutkimus 2011, 66; Niskanen & Niskanen 2004, 131.) 
 
4.4.2 Nettovelkaantumisaste 
Nettovelkaantumisaste eli net gearing mittaa yrityksen velkaantuneisuutta. Net 
gearing on vakavaraisuuden tunnusluku, jossa korolliset nettovelat suhteute-
taan omaan pääomaan. Korolliset nettovelat saadaan, kun korollisista veloista 
vähennetään likvidit varat, erityisesti rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusar-
vopaperit. Korolliset nettovelat kuvaavat siten sitä velkojen määrää, joka jäisi 
jäljelle maksettavaksi, kun yritys olisi ensin käyttänyt likvidit varansa velkojen 
maksuun. Kun näitä korollisia nettovelkoja verrataan omaan pääomaan, saa-
daan velkaantuneisuuden tunnusluku (Kuvio 18). Tunnusluku ikään kuin tarkas-
telee yrityksen vieraan pääoman tasoa suhteessa omaan pääomaan tilantees-
sa, jossa yritys ensin käyttäisi kaiken likvidin omaisuuden korollisten velkojen 
maksuun tai lyhentämiseen. (Niskanen & Niskanen 2004, 133; Salmi 2012, 
189.) 
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Net gearingille eli nettovelkaantumisasteelle annetaan seuraavan laisia ohjeelli-
sia arvoja: (Salmi 2012, 189.) 
 
alle 50 %: hyvä 
50 – 100 %: tyydyttävä 
yli 100 %: heikko 
 
 
Kuvio 18: Net gearing laskentakaava. (Yritystutkimus 2011, 68.) 
 
Yritystutkimus ry:n (Yritystutkimus 2011, 68) mukaan korollinen vieras pääoma 
lasketaan seuraavasti: 
 
 + Pitkäaikainen vieras pääoma ilman saatuja ennakoita 
 + Korolliset lyhytaikaiset velat 
 + Muut sisäiset korolliset velat 
 = Korollinen vieras pääoma 
 
Mitä suurempi tunnusluku on, sitä velkaantuneempi yritys on. Mikäli Net gearing 
tunnusluku on arvoltaan alle 100 %, voidaan yrityksen oman pääoman määrää 
suhteessa nettovelkoihin pitää hallittuna ja yritystä pääomarakenteeltaan vaka-
varaisena. Mikäli nettovelkaantuneisuus tunnusluku on selvästi yli 100 %, on 
yrityksen vakavaraisuus heikompaa. Jos nettovelkaantuneisuus on 100 %, on 
yrityksellä yhtä paljon korollista nettovelkaa kuin omaa pääomaa. Nettovelkaan-
tumisaste on hälyttävällä tasolla, mikäli tunnusluvun arvo ylittää 200 %. (Neilimo 
& Uusi-Rauva 2005, 287- 288; Niskanen & Niskanen 2004, 133.) 
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4.4.3 Suhteellinen velkaantuneisuus 
Suhteellinen velkaantuneisuus (debt to sales) on tunnusluku, joka tarkoittaa 
velkojen määrän suhteuttamista yrityksen liikevaihtoon (Kuvio 19). Tunnuslu-
vussa jaettavana olevat velat saadaan suoraan taseesta (vieras pääoma vä-
hennettynä saaduilla ennakkomaksuilla). Tunnusluku on sikäli käytännöllinen, 
että se voidaan laskea ilman erityisiä oikaisutoimia. Tunnusluku sopii vertailuun 
yritysten välillä vain, jos vertailtavat yritykset toimivat samalla toimialalla. Jollain 
toimialoilla tarvitaan suuria investointeja liikevaihtomäärän kerryttämiseen, kun 
taas joillakin toimialoilla voidaan kerryttää liikevaihtoa runsaastikin suhteellisen 
pienillä kokonaisinvestoinneilla. (Niskanen & Niskanen 2004, 132.) 
 
Jos yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus on korkea, tulisi sen käyttökatteen-
kin olla korkea, jotta yritys kykenee hoitamaan sekä lainan lyhennykset että sen 
korot. Mikäli suhteellinen velkaantuneisuusprosentti on lähellä sataa prosenttia, 
pitäisi yrityksen käyttökatteen olla 20 prosentin yläpuolella. jotta yritys voisi saa-
vuttaa positiivisen tuloksen. (Salmi 2012, 190; Siikavuo 2003, 167.) 
 
Yritystutkimusneuvottelukunta antaa suhteelliselle velkaantumisprosentille seu-
raavat ohjearvot: (Yritystutkimus 2011, 67.) 
 
alle 40 %: hyvä 
40- 80 %: tyydyttävä 
yli 80 %: heikko 
 
 
Kuvio 19: Suhteellisen velkaantuneisuuden laskukaava. (Salmi 2012, 190.)  
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5 PROSENTTIMUOTOINEN TILINPÄÄTÖS JA TRENDIANALYYSI 
5.1 Prosenttimuotoinen tilinpäätös 
Yksi tapa analysoida yrityksen tilinpäätöksen eriä on prosenttimuotoinen tilin-
päätös. Prosenttimuotoinen tilinpäätös laaditaan esittämällä tilinpäätöserät pro-
sentteina tietyistä vertailukohteesta, eli suhteutetaan tuloslaskelman erät liike-
vaihtoon ja taseen erät taseen yhteissummaan. Prosenttimuotoiset tilinpäätök-
set ovat erittäin käyttökelpoisia kun selvitetään miten taseen ja tuloslaskelman 
erien suhteet ovat kehittyneet tarkastelukauden aikana. On kuitenkin muistetta-
va, että yhden erän suuri muutos voi aiheuttaa suuria prosentuaalisia muutoksia 
muissa erissä, vaikka erien absoluuttinen arvo ei olisi juuri muuttunut. (Niska-
nen & Niskanen 2003, 87–89.) 
 
Prosenttimuotoinen tilinpäätösanalyysi antaa analyysin tekijälle arvokasta tietoa 
tuloslaskelman ja taseen rakenteesta. Tilinpäätöksen eri erien kehittymistä pit-
källä aikavälillä voidaan myös analysoida ja vertailla prosenttimuotoisen tilin-
päätöksen avulla. Prosenttimuotoinen tilinpäätös on parhaimmillaan silloin, kun 
voidaan yhdistää tarkempaa tausta tietoa lukujen analysoinnin kanssa. Tausta 
tietoja lukujen analysoinnin tueksi löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista ja mahdolli-
sesta toimintakertomuksesta. (Niskanen & Niskanen 2003, 85, 89–90.) 
 
5.2 Trendianalyysi 
Yksittäisiä tilinpäätöseriä voidaan tarkastella suhteuttamalla ne jonkin lähtövuo-
den arvoon. Trendianalyysi on menetelmä, jota käytetään tilinpäätöserien ajalli-
sen kehityksen tarkasteluun. Trendianalyysia varten laaditaan prosenttimuotoi-
nen tilinpäätös erä kerrallaan usealta tilikaudelta siten, että jokaisen erän var-
haisimman tilikauden arvoksi laitetaan 100. Myöhempien tilikausien toteutuneita 
arvoja verrataan perusvuoteen laskemalla, montako prosenttia myöhempi arvo 
on perusvuoden arvosta. Trendianalyysi soveltuu ainoastaan yhden yrityksen 
peräkkäisten tilikausien vertailuun. (Niskanen & Niskanen 2003, 85, 96–97, 
102.)  
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Tilinpäätöksen trendianalyysi on yrityksen johdolle hyödyllinen mittari, joka ker-
too vaihteluista yrityksen käyttötiedoissa. Se osoittaa tapahtuneet muutokset 
yrityksen rahavirroissa ja taloudellisessa asemassa. Trendianalyysin avulla yri-
tyksen johto voi tarkastella tekemiensä ratkaisujen vaikutuksia yrityksen suori-
tuskykyyn ja taloudelliseen asemaan pitkällä aikavälillä. Trendianalyysiä teh-
dessä kannattaa ottaa huomioon, että jos jonkin erän rahallinen arvo on hyvin 
pieni, voi pienikin rahallinen muutos näkyä trendianalyysissä todella isona pro-
senttilukuna. (Tieto-target250 2015.)  
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6 KULJETUSALAN YLEISKATSAUS 
Kuljetusala on kärsinyt Suomen talouden viime vuosien heikosta tilanteesta. 
Vuonna 2008 alkanut talouskriisi on merkittävällä tavalla vaikuttanut kuljetus-
alan toimintaedellytyksiin. Talouden, kaupan ja teollisuuden ylä- ja alamäkiin on 
sopeuduttava samalla kun kustannusten nousu vie merkittävän osan kannatta-
vuudesta. Talouden suhdanteiden vaikutuksia on aina ollut, lisäksi kuljetusalalla 
on erityisiä muutostekijöitä, joiden vaikutuksia on vaikea hahmottaa. Esimerkiksi 
kabotaasi, jolla tavoitellaan liikenteen päästöjen vähentämistä tyhjänä ajon ja 
liikenneruuhkien vähentämisen kautta. Kabotaasilla tarkoitetaan maan sisäistä 
kuljetusta toiseen maahan rekisteröidyllä ajoneuvolla. Lisäksi syyskuussa 2014 
voimaan tulleiden ammattipätevyysvaatimusten mukaan kuljettajalla tulee olla 
suoritettuna viiden päivän ammattipätevyyskoulutus, joka voi vaikeuttaa työvoi-
man saantia, koska enää ei pelkkä kuorma-auton ajokortti riitä lupaan toimia 
ammattimaisena kuljettajana. Myös asiakkaiden lisääntyvät vaatimukset, ulko-
mainen kilpailu, EU:sta saatu työaikalainsäädäntö ja kuljetuskaluston säädös-
muutokset aiheuttaa kuljetusalalle merkittäviäkin haasteita. (Backlund 2013.) 
 
Talouskasvun pysähtyminen näkyy kuljetusalalla kuljetusmäärien laskuna. Pai-
koitellen kuljetusmäärät ovat jopa pienempiä kuin ennen lamaa. Esimerkiksi 
vuoden 2013 tammi-syyskuussa maanteitse kuljetettu tavaramäärä oli jopa 30 
prosenttia alhaisempi kuin huippuvuoden 2008 tammi-syyskuun ajanjaksolla. 
Taantuman aikana kuljetusyrittäjän kannattaa panostaa ennen kaikkea liiketoi-
mintaosaamiseensa. Kuljetusyritys voi vaikuttaa kannattavuuteensa hankkimal-
la lisää kuljetettavaa, nostamalla kuljetushintoja tai parantamalla omaa tehok-
kuutta.  (Similä 2014, 32- 33.) 
 
Kuljetusalan kannattavuus on huonontunut koko 2000-luvun. Vuodesta 2004 
lähtien kuljetusalan kustannukset ovat nousseet nopeasti (Kuvio 20). Suurin 
yksittäinen kustannustekijä muutos on ollut dieselöljyn hinnannousu. Työvoima-
kustannukset ja pääomakustannukset ovat kuorma-autoliikenteen suurimmat 
kustannustekijät polttoaineen lisäksi. Vuodesta 2005 kuljettajien palkat ovat 
nousseet noin 30 prosenttia. Pääoman osalta tilanne on kaksijakoinen: kaluston 
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hinta on noussut, mutta korkotaso on laskenut vuoden 2011 jälkeen. Alhaisen 
korkotason täysimääräistä hyödyntämistä on haitannut rahoittajien tiukentuneet 
rahansaanti ehdot. (Similä 2014, 33.) 
 
 
Kuvio 20: Kuorma-autoliikenteen kustannusten muutokset 2003- 2011. (Similä 
2014, 33.) 
 
Talouden muutokset vaikuttavat pitkälti siihen, mitä kuljetusalalla tapahtuu. Vai-
keina aikoina kuljetusyrittäjän on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota yrityk-
sensä talouteen. Yritysten on tiedettävä tarkkaan mistä yrityksen tulot ja kulut 
muodostuvat. Myös yrityksen sidosryhmät vaativat mustaa valkoisella yrityksen 
taloudellisesta tilanteesta sekä tunnusluvuista. (Similä 2014, 33.) 
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7 CASE-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI 
7.1 Tilinpäätösanalyysi 
Tilinpäätösanalyysi tehdään Logistiikka-alan yritys x Oy:n tilikausilta 2012–
2014. Käytettävissä on yrityksen viralliset tilinpäätökset analysoitavilta tilikausil-
ta. Tilinpäätösanalyysi toteutetaan tunnuslukuanalyysin, prosenttimuotoisen 
tilinpäätöksen ja trendianalyysin avulla.  
 
Tunnuslukuanalyysissä käsitellään yleisimpiä kannattavuuden, maksuvalmiu-
den ja vakavaraisuuden tunnuslukuja. Tunnuslukuanalyysista saatuja lukuja 
verrataan yrityksen edellisiin tilikausiin ja Yritystutkimus ry:n asettamiin tavoi-
tearvoihin.. Tunnuslukuja verrataan myös Finnveran laatiman toimialatilaston, 
TOL 49410 Tieliikenteen tavarankuljetus, mediaani lukuihin vuosilta 2012–2014. 
Tilinpäätösanalyysin laatimishetkellä Finnveran toimialatilaston vuoden 2014 
luvut ovat ennusteita. Prosenttimuotoisen tilinpäätöksen ja trendianalyysin avul-
la tarkastellaan yrityksen kehitystä valittuina tilikausina. Analyysia tehdessä on 
huomioitu mahdolliset tuloslaskelman ja taseen vaatimat oikaisut. 
 
7.2 Tunnuslukuanalyysi 
Case-yrityksen tunnusluvut on laskettu yrityksen vuosien 2012- 2014 tilinpää-
tösten perusteella.  Tunnusluvuiksi on valittu yrityksen kannalta tärkeimmät 
kannattavuuden, vakavaraisuuden, maksuvalmiuden ja liiketoiminnan tehok-
kuutta kuvaavat tunnusluvut. Valinnassa on otettu huomioon yritystutkimusneu-
vottelukunnan suosittelemia tunnuslukuja. Laskettuja tunnuslukuja on verrattu 
Finnveran toimialatilastojen tunnuslukuihin sekä yritystutkimusneuvottelulauta-
kunnan suosittelemiin ohjearvoihin. Saatuja tunnuslukuja on myös verrattu yri-
tyksen tutkittavien tilikausien kesken. 
 
Tunnuslukuanalyysiin kuuluu keskeisenä osana laskettujen tunnuslukujen ver-
tailu saman toimialan tilastotietoihin. Ilman tunnuslukujen vertailua, saadut luvut 
jäävät vain numeroarvoiksi ilman varsinaista sisältöä. Tästä johtuen yrityksen 
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tunnuslukuja on verrattu saman toimialan tunnuslukujen mediaaneihin, sekä 
ala- ja yläkvartiileihin. Vertailulla saadaan todellinen kuva yrityksen taloudelli-
sesta tilanteesta. Tunnuslukujen mediaania, alakvartiilia ja yläkvartiilia määritel-
täessä asetetaan tunnuslukujen arvot suuruusjärjestykseen. Alakvartiililla tarkoi-
tetaan lukua, jonka alapuolelle jää 25 % tunnusluvun arvoista. Mediaanilla tar-
koitetaan suuruusjärjestykseen asetettujen tunnuslukujen keskimmäistä lukua ja 
yläkvartiililla tarkoitetaan taas sellaista lukua, jonka yläpuolelle jää 25 % tunnus-
luvun saamista arvoista. Vertailtaessa tunnuslukuja on tärkeää ottaa huomioon 
yrityksen tilanne. Muutoksia yrityksen tunnuslukuihin voi aiheuttaa esimerkiksi 
yrityksen kasvuvaihe tai sukupolvenvaihdos (Niskanen & Niskanen 2004, 202.) 
 
7.2.1 Kannattavuus 
Yrityksen tärkeimpänä päämääränä ja tavoitteena on kannattava toiminta. Kan-
nattavuus määritetään tuottojen ja kulujen erotuksena eli yritykseen tulevan ra-
han määrä on isompi kuin ulosmenevän rahan määrä. Yritys on siis kannattava, 
kun sillä on kyky tuottaa toiminnallaan tuloja enemmän kuin tulojen hankkimi-
seksi on tarvittu menoja.  
 
Case-yrityksen kannattavuutta on lähdetty tarkastelemaan liikevoiton, liikevoit-
toprosentin, käyttökatteen, käyttökateprosentin, sijoitetun pääoman tuottopro-
sentin sekä oman pääoman tuottoprosentin kautta. Kuljetusalan yleinen huono 
kannattavuustilanne heijastuu myös case-yrityksen kannattavuuteen.  
 
Kannattavuuden tunnusluvut 2012 2013 2014 
Liikevoitto 256 671 439 284 370 411 
Liikevoitto % 1,80 2,9 2,4 
Käyttökate 644 290 922 983 1 190 814 
Käyttökate % 4,4 6,1 7,7 
Sijoitetun pääoman tuotto % 19,6 15,2 11,2 
Oman pääoman tuotto % 31,5 42,4 26,7 
Taulukko 1: Case-yrityksen kannattavuuden tunnusluvut 2012- 2014 
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Taulukosta 1 nähdään, että yrityksen käyttökate vuonna 2012 oli 644 290 euroa 
ja yrityksen käyttökateprosentiksi muodostui 4,4 %. Seuraavana tilikaudella eli 
vuonna 2013 käyttökatetta yritykselle kertyi 922 983 euroa. Käyttökatteeseen 
tuli lisäystä 278 694 euroa edelliseen tilikauteen verrattuna, näin ollen käyttöka-
te kasvoi 43,3 % edellisestä tilikaudesta. Myös käyttökateprosentti nousi, joten 
vuoden 2013 käyttökateprosentiksi muodostui 6,1 %. Tilikaudella 2014 käyttö-
katetta kertyi 1 190 814 euroa, jossa on lisäystä 267 831 euroa edelliseen tili-
kauteen verrattuna, jolloin käyttökate kasvoi 29 % edellisestä tilikaudesta. Yri-
tyksen käyttökateprosentti jatkoi nousua. Tilikauden 2014 käyttökateprosentiksi 
muodostui 7,7 %. Yrityksen käyttökate on nousut tarkastelujaksolla tasaisesti. 
Tähän on osaltaan vaikuttanut liikevaihdon kasvu, myyntikatteen ja myyntikate-
prosentin nousu.  
 
Yritystutkimusneuvottelulautakunnan mukaan palvelualojen käyttökateprosentti 
asettuu usein 5- 15 % välille. Yritystutkimus ry:n ohjearvoihin verrattuna case-
yrityksen käyttökateprosentti on ollut vuonna 2012 alle ohjearvon, kun taas vuo-
sina 2013- 2014 se on ollut yli ohjearvon alarajan. Huomioitavaa onkin se, että 
vaikka case-yrityksen käyttökateprosentti on ollut nousussa niin yrityksen tun-
nusluvun arvot sijoittuvat joka vuosi saman toimialan yrityksien tunnuslukujen 
alakvartiilille. Vuosina 2012- 2013 tunnusluvun arvo on sijoittunut vain vähän 
alakvartiilin yläpuolelle. Vaikka yrityksen käyttökateprosentti on edelleen nous-
sut vuonna 2014, on tunnusluvun arvo jäänyt kuitenkin alle saman toimialan 
tunnuslukujen alavkartiilin alapuolelle. Kuviossa 21 on case-yrityksen käyttöka-
teprosentti verrattuna toimialan alakvartiiliin, mediaaniin ja yläkvartiiliin. 
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Kuvio 21: Case-yrityksen ja toimialan käyttökateprosentti 
 
Toinen case-yrityksen tutkittavista kannattavuuden tunnusluvuista on liikevoitto 
ja liikevoittoprosentti. Case-yrityksen liikevoitto vuonna 2012 oli 256 671 euroa 
ja liikevoittoprosentiksi muodostui 1,8 %. Seuraavalla tilikaudella eli vuonna 
2013 liikevoittoa kertyi 439 983 euroa. Yrityksen liikevoittoon tuli lisäystä 
182 613 euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Tilikauden liikevoitto kasvoi 
71,2 % edellisestä tilikaudesta. Tilikauden 2013 liikevoittoprosentiksi muodostui 
2,9 %. Seuraavana vuonna eli tilikaudella 2014 liikevoittoa kertyi 370 411 euroa. 
Tilikauden liikevoitto laski -68 873 euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Liike-
voitto laski kokonaisuudessaan -15,7 %. Tilikauden liikevoittoprosentiksi muo-
dostui 2,4 %. 
 
Taulukosta 1 huomataan, että yrityksen liikevoitto on noussut tilikaudella 2013, 
kun se on taas laskenut tilikaudella 2014. Yrityksen liikevoittoprosentti on liikku-
nut 1,8 % - 2,9 % välillä. Yritystutkimusneuvottelukunta on antanut ohjeelliset 
arvot liikevoittoprosentille. Ohjeelliset arvot ovat yli 10 % hyvä, 5- 10 % tyydyt-
tävä ja alle 5 % heikko. Näihin arvoihin verrattuna case-yrityksen liikevoittopro-
sentti on ollut tarkastelujakson jokaisena vuonna heikko. Vaikka yrityksen liike-
vaihto, myyntikate ja käyttökate ovat nousseet tasaisesti, se ei ole suoraan vai-
kuttanut liikevoiton nousuun, koska yrityksen liikevoittoa on painanut alaspäin 
yrityksen nousseet kiinteät kulut, kuten palkat ja palkkiot sekä suurelta osin 
myös poistot käyttöomaisuudesta.  
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Kuviossa 22 on Case-yrityksen liikevoittoprosentti verrattuna toimialan alakvar-
tiiliin, mediaaniin ja yläkvartiiliin. Taulukosta huomataan, että yrityksen tunnus-
luku on vuosina 2012- 2013 ollut muihin saman toimialan yrityksien tunnuslu-
kuihin nähden hiukan yli alakvartiilin. Vuonna 2014 yrityksen tunnusluku arvo jäi 
toimialan tunnusluvun alakvartiilin alapuolelle. 
 
 
Kuvio 22: Case-yrityksen ja toimialan liikevoittoprosentti 
 
Kolmantena kannattavuuden tunnuslukuna olemme käyttäneet oman pääoman 
tuottoprosenttia. Tunnusluku kertoo omalle pääomalle saadun tuoton. Taulukos-
ta 1 huomataan, että Case-yrityksen oman pääoman tuottoprosentti on noussut 
31,5 prosentista (tilikausi 2012) 42,4 prosenttiin (tilikausi 2013). Tilikaudella 
2014 oman pääoman tuottoprosentti on laskenut 26,7 %. Oman pääoman tuot-
toprosentille asetettavat tavoitearvot määräytyvät omistajan asettaman tuotto-
vaatimuksen mukaan. Yritystutkimusneuvottelulautakunta on kuitenkin määritel-
lyt suuntaa antavat ohjeelliset arvot, jotka ovat: yli 20 % hyvä, 10- 20 % tyydyt-
tävä ja alle 10 % heikko. Yrityksen omanpääoman tuottoprosentti on ollut jokai-
sena tilikautena yli 20 %, eli yritys on onnistunut tekemään tuottoa omalle pää-
omalle erinomaisesti. Kuviossa 23 on esiteltynä yrityksen oman pääoman tuot-
toprosentin kehitys. 
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Kuvio 23: Case-yrityksen oman pääoman tuottoprosentti. 
 
Neljäntenä tunnuslukuna olemme käyttäneet sijoitetun pääoman tuottoprosent-
tia. Tunnusluku kertoo sijoitetulle pääomalle saatua tuottoa. Yrityksen sijoitetun 
pääoman tuottoprosentti on ollut seuranta-ajanjaksolla laskussa. Taulukosta 1. 
voidaan todeta, että tilikaudella 2012 tunnusluvun arvo oli 19,6 %, kun taas tili-
kaudella 2014 tunnusluvunarvo oli laskenut jo 11,2 %.  
 
Kuviossa 24 on yrityksen sijoitetun pääoman tuottoprosentti verrattuna toimialan 
alakvartiiliin, mediaaniin ja yläkvartiiliin. Taulukosta huomataan, että sen tun-
nusluku on vuosina 2012- 2013 ollut muihin saman toimialan yrityksien tunnus-
lukuihin nähden hiukan yli mediaaniin. Vuonna 2014 yrityksen tunnusluku arvo 
jäi toimialan tunnusluvun mediaanin alapuolelle lähemmäksi toimialan alakvartii-
lin arvoja. Kuviosta 24 voidaan todeta, että yrityksen sijoitetun pääoman tuotto 
on laskenut jokaisena tutkittavana tilikautena. 
 
 
Kuvio 24: Case-yrityksen ja toimialan sijoitetun pääoman tuottoprosentti. 
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7.2.2 Maksuvalmius 
Maksuvalmiudella tarkoitetaan yrityksen kykyä suoriutua juoksevista, lyhyellä 
aikavälillä erääntyvistä velvoitteistaan ja yllättävistä maksuista. Maksuvalmiutta 
laskettaessa rahoja ja pankkisaamisia verrataan nopeasti erääntyviin maksui-
hin. Maksuvalmiuden mittareiden perustana ovat taseen lyhytvaikutteiset erät, 
joita kutsutaan yhteisnimellä käyttöpääoma. 
 
Case-yrityksen maksuvalmiutta on lähdetty tarkastelemaan Quick ration, Cur-
rent ration, käyttöpääoman, käyttöpääomaprosentin sekä myyntisaamisten ja 
ostovelkojen kiertoajan kautta. Taulukossa 2 on yrityksen lasketut maksuval-
miuden tunnusluvut 2012- 2014.  
 
Maksuvalmiuden tunnusluvut 2012 2013 2014 
Quick ratio 0,7 0,9 0,7 
Current ratio 0,8 0,9 0,7 
Käyttöpääoma -348336 -77349 -840849 
Käyttöpääomaprosentti -2,4 -0,5 -5,4 
Myyntisaamisten kiertoaika (vrk) 41,2 50,3 63,4 
Ostovelkojen kiertoaika (vrk) 49,3 39,1 92,6 
    Taulukko 2: Case-yrityksen maksuvalmiuden tunnusluvut 2012- 2014. 
 
Quick ratio laskee kaikkein nopeimmin ja halvimmalla rahaksi muutettavat ta-
seen erät.  Näitä eriä kutsutaan rahoitusomaisuudeksi. Tunnusluku lasketaan 
vertaamalla rahoitusomaisuutta lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Yritystut-
kimusneuvottelukunta on antanut quick ratiolle ohjearvot, jotka ovat: yli 1 hyvä, 
0,5 -1 tyydyttävä ja alle 0,5 heikko. Taulukosta 2 voidaan huomata, että yrityk-
sen tunnusluvun arvo on ollut jokaisena tutkittavana tilikautena tyydyttävällä 
tasolla. Tilikaudella 2013 tunnusluvun arvo on ollut hieman korkeampi edellistili-
kaudesta, johtuen myyntisaamisten nousemisesta. Lyhytaikaiset velat ovat py-
syneet lähes samana edelliseen tilikauteen verrattuna. Tilikaudella 2014 tun-
nusluvun arvo on taas vähän laskenut (0,7), johtuen lyhytaikaisten velkojen 
noususta.  Suurin heilahtelu lyhytaikaisissa veloissa on tapahtunut ostovelkojen 
osalla. Yrityksellä on ollut jokaisena tutkittavana tilikautena enemmän lyhytai-
kaista velkaa kuin rahoitusomaisuutta, eli yritys ei ole pystynyt kattamaan rahoi-
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tusomaisuudella lyhytaikaisia velkojansa. Yrityksen maksuvalmius on tyydyttä-
vällä tasolla. 
 
Kuviossa 25 on case-yrityksen quick ratio verrattuna toimialan alakvartiiliin, me-
diaaniin ja yläkvartiiliin. Kuviosta 25 huomataan, että yrityksen quick ration tun-
nusluvun arvo on jokaisena tutkittavana tilikautena ollut toimialavertailussa me-
diaanin tasoa tai yli mediaanin. Huomioitavaa kuitenkin on, että toimialan medi-
aani on yritystutkimusneuvottelukunnan ohjearvojen mukaan tyydyttävällä tasol-
la.  
 
 
Kuvio 25: Case-yrityksen ja toimialan quick ratio. 
 
Toisena case-yrityksen tutkittavista maksuvalmiuden tunnusluvuista on current 
ratio. Current ratio kertoo, kuinka hyvin yritys selviytyisi lyhytaikaisista veloista 
rahoitus- ja vaihto-omaisuudella. Current ratio lasketaan vertaamalla rahoitus- 
ja vaihto-omaisuutta lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Yritystutkimusneu-
vottelulautakunta on antanut current ratiolle ohjearvot, jotka ovat: Yli 2 hyvä, 1-2 
tyydyttävä, alle 1 heikko. Taulukosta 2 huomataan, että yrityksen tunnusluvun 
arvo on ollut jokaisena tutkittavana tilikautena alle yksi eli maksuvalmius on 
heikko. Current ratiossa likviditeettiin kuuluu myös vaihto-omaisuus. Kuljetus-
alan yrityksillä ei yleensä ole realisoitavissa olevaa vaihto-omaisuutta kovinkaan 
paljoa, saa current ratio lähes samat arvot kuin yrityksen quick ratio. Current 
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ratio tunnusluvun arvoon on vaikuttanut samat syyt kuin quick ratio arvoon eli 
yrityksellä on ollut jokaisena tutkittavana tilikautena enemmän lyhytaikaista vel-
kaa kuin rahoitusomaisuutta, eli yritys ei ole pystynyt kattamaan rahoitusomai-
suudella lyhytaikaisia velkojansa. Jokaisena tutkittava tilikautena liikesaamiset 
ovat olleet nousussa, mutta samanaikaisesti lyhytaikaiset velat ovat myös 
nousseet, joka on osaltaan pitänyt maksuvalmiuden heikkona. 
 
Kuviossa 26 on Case- yrityksen current ratio verrattuna toimialan alakvartiiliin, 
mediaaniin ja yläkvartiiliin. Kuviosta 26 huomataan, että yrityksen tunnusluvun 
arvo on ollut jokaisen tutkittavana tilikautena yli toimialan mediaanin ja niin että 
se on yltänyt lähelle toimialan yläkvartiilia. Huomioitavaa kuitenkin on se, että 
toimialan yläkvartiili yltää juuri tyydyttävälle tasolle. Tästä voidaankin todeta, 
että yleisesti toimialalla on heikko tai tyydyttävä maksuvalmius. 
 
 
Kuvio 26: Case-yrityksen ja toimialan current ratio. 
 
Kolmantena maksuvalmiuden tunnuslukuna on käytetty käyttöpääomaa ja käyt-
töpääomaprosenttia. Käyttöpääomalla tarkoitetaan yrityksen juoksevaan liike-
toimintaan sitoutunutta pääomaa. Yrityksen käyttöpääoma koostuu varastossa 
olevista raaka-aineista ja tuotteista eli vaihto-omaisuudesta sekä asiakkaiden 
maksamattomista laskuista eli myyntisaamisista. Tätä käyttöpääomaa pienen-
tävät ostovelat ja se, kuinka paljon yrityksellä on maksamattomia laskuja ja asi-
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akkailta saatuja ennakkomaksuja. Taulukosta 2 huomataan että yrityksen käyt-
töpääoma on ollut negatiivinen jokaisella tutkittavalla tilikaudella. Tilikaudella 
käyttöpääoma on painunut reilusti negatiiviseksi (-840 849 euroa) kun se edelli-
sellä tilikaudella oli -77 349 euroa. Case-yrityksen pitää rahoittaa käyttöpääoma 
tarpeensa omalla tai vieraalla pääomalla. Toisaalta yrityksen käyttöpääomaa on 
painanut negatiiviseksi lyhytaikaiset velat, jotka ovat nousseet 1 522 804 eurolla 
tilikaudesta 2012 tilikauteen 2014. 
 
Kuviossa 27 on yrityksen käyttöpääomaprosentti verrattuna toimialan alakvartii-
liin, mediaaniin ja yläkvartiiliin. Kuviosta huomataan, että yrityksen käyttöpää-
omaprosentti on ollut jokaisella tutkittavalla tilikaudella negatiivinen. Toimiala-
vertailussa case-yrityksen tunnusluvun arvo on ollut jokaisella tutkittavalla tili-
kaudella alle toimialan alakvartiilin. Yrityksen negatiivinen käyttöpääomapro-
sentti kertoo maksuvalmiusongelmista. 
 
 
Kuvio 27: Case-yrityksen ja toimialan käyttöpääomaprosentti. 
 
Käyttöpääoman yhteydessä tarkastellaan, myös myyntisaamisten sekä ostovel-
kojen kiertoaikoja. Kiertoaikatunnusluvut mittaavat, kuinka tehokkaasti yritys 
käyttää käyttöpääomaansa. Myyntisaatavien ja ostovelkojen kiertoaikaa mittaa-
vat tunnusluvut tarkastelevat käyttöpääoman sitoutumista ja kertovat, kuinka 
nopeasti eri käyttöpääomaerät muuttuvat yrityksessä rahaksi. Myyntisaamisten 
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kiertoaika kertoo, kuinka monen päivän kuluessa asiakkaat maksavat laskunsa. 
Yrityksien olisikin hyvä saada myyntisaamisten kiertoaika lähelle ostovelkojen 
kiertoaikaa tai jopa sitä lyhemmäksi.  
 
Taulukosta 2 huomataan, että yrityksen myyntisaamisten kiertoaika on noussut 
tasaisesti jokaisella tutkittavalla tilikaudella. Tilikaudella 2012 oli myyntisaamis-
ten kiertoaika 41,2 vuorokautta, kun tilikaudella 2014 se oli jo noussut 63,4 vuo-
rokauteen.  Tämä tarkoittaa sitä, että myyntisaamisissa kestää kauemmin kun 
se tuloutuu yrityksen kassaan, joka taas tarkoittaa sitä, että yrityksen pääomaa 
sitoutuu liiketoiminnan ylläpitämiseen enemmän. Yrityksen olisikin tärkeää saa-
da parannettua myyntisaamisten kierron tehokkuutta. Tehokkuuden noustessa 
pääoman tuotto paranee, koska silloin sitoutuneen pääoman määrä pienenee. 
Tehokkuuden paraneminen vaikuttaa yrityksen likviditeettiin eli maksuvalmiu-
teen, sillä pääoman käytön tehostuessa yrityksen likviditeettitilanne paranee. 
Yritys voi lyhentää myyntisaamisten kiertoaikaa kiristämällä maksuehtojaan se-
kä tehostamalla perintätoimia. Tarkastelujaksolla yritys ei ole pystynyt tehosta-
maan myyntisaamisten perintää, koska myyntisaamisten kiertoaika on noussut 
jokaisena tilikautena. 
 
Kuviossa 28 on yrityksen myyntisaamisten kierto (pv) verrattuna toimialan ala-
kvartiiliin, mediaaniin ja yläkvartiiliin. Taulukosta huomataan että yrityksen 
myyntisaamisten kiertoajat ovat jokaisena tarkastelujakson tilikautena olleet yli 
toimialan yläkvartiilin. Huomion arvoista on, että kun toimialalla mediaani ja ylä-
kvartiili on noussut tutkittavien tilikausien aikana vain muutamia päiviä, niin ca-
se-yrityksen myyntisaamisten kiertoaika on noussut tilikaudesta 2012:sta 
2014:sta 22,2 päivää. Toimialavertailustakin huomataan, että yrityksen olisi en-
siarvoisen tärkeää tehostaa myyntisaamisten perintää, jolla lyhennetään myyn-
tisaamisten kiertoaikaa, joka taas nopeuttaa myyntisaamisten nopeamman tu-
loutumisen yrityksen kassaan. Tämä taas vähentää käyttöpääoman sitoutumis-
ta liiketoimintaa. 
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Kuvio 28: Case-yrityksen ja toimialan myyntisaamisten kierto, pv. 
 
Käyttöpääoman yhteydessä tarkastellaan myös ostovelkojen kiertoaikoja. Osto-
velkaa syntyy, kun yritys tekee hankintoja laskulle. Ostovelat ovat useimmiten 
yritykselle korotonta lainaa tavaran tai palvelun toimittajalta. Ostovelkojen kier-
toaika kertoo, kuinka monta päivää yrityksellä keskimäärin kestää ennen kuin 
se maksaa ostovelkansa eli se kertoo keskimääräisen ostolaskun maksuajan. 
Taulukosta 2 huomataan, että tilikaudella 2012 on yrityksellä kestänyt ostovel-
kojensa maksaminen 49,3 päivää, kun tilikaudella 2013 ostovelkojen maksami-
nen on nopeutunut ja maksamiseen kului 39,1 päivää eli noin 10 päivää vä-
hemmän. Tilikaudella 2014 yrityksen ostovelkojen kiertoaika nousi selvästi, ol-
len 92,6 päivää. Tilikaudella 2014 case-yritys on saanut reilusti maksuaikaa las-
kuillensa. Huomioitavaa kuitenkin on, että erityisen pitkä kiertoaika saattaa viita-
ta maksuvaikeuksiin ja hoitamattomiin ostovelkoihin. 
 
Toimeksiantajalla on heikot maksuvalmiuden tunnusluvut, varsinkin yrityksen 
käyttöpääoma on negatiivinen. Tämä on taas voinut omalta osaltaan johtaa sii-
hen, että yrityksen ostolaskujen kiertoaika on pidentynyt eli maksamiseen on 
käytetty enemmän aikaa. On myös mahdollista että yritys on neuvotellut osto-
sopimuksiinsa mahdollisimman pitkät maksuajat, jolloin se saa käyttöönsä koro-
tonta maksuaikaa.  
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Kuviossa 29 on yrityksen ostovelkojen kierto (pv) verrattuna toimialan alakvartii-
liin, mediaaniin ja yläkvartiiliin. Kuviosta huomataan, että tilikausina 2012- 2013 
yrityksen ostovelat kiersivät hiukan toimialan mediaania hitaammin, kuitenkin 
niin, että ostovelkojen kierto oli toimialan yläkvartiilia nopeampaa. Tilikaudella 
2014 yrityksen ostovelkojen kiertoaika nousi huomattavasti. Toimialavertailussa 
ostovelkojen kiertoaika nousi noin 30 päivällä hitaammaksi kuin toimialan ylä-
kvartiili. Osa syy yrityksen kiertoaikojen hitauteen verrattuna toimialan tilastoihin 
voi olla se, että tilastoissa on mukana laaja joukko yrityksiä, joista osa on hyvin 
pieniä liiketoiminnaltaan. Pienemmissä yrityksissä yleisesti ottaen myyntisaami-
set ja ostovelat kiertävät nopeammin kuin suurissa yrityksissä, joissa sekä osto-
volyymit että myynnit voivat olla hyvinkin suuria. Suurien ostomäärien ja myyn-
timäärien johdosta myös kiertoajat voivat pidentyä. 
 
 
Kuvio 29: Case-yrityksen ja toimialan ostovelkojen kierto (pv). 
 
7.2.3 Vakavaraisuus 
Yrityksen vakavaraisuudella tarkoitetaan sitä, miten yritys kykenee suoriutu-
maan sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Vakavaraisuudella kuvataan yrityksen 
pääoman rakennetta eli oman ja vieraan pääoman välistä suhdetta. Vakavarai-
suudessa on kysymys yrityksen rahoituksen terveydestä sekä rahoituksellisesta 
joustavuudesta. 
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Case-yrityksen vakavaraisuutta on lähdetty tarkastelemaan omavaraisuusas-
teen, nettovelkaantumisasteen eli net gearing sekä suhteellisen velkaantumisen 
kautta. Taulukossa 3 on yrityksen lasketut vakavaraisuuden tunnusluvut 2012- 
2014. 
 
Vakavaraisuuden tunnusluvut 2012 2013 2014 
Omavaraisuusaste 12,4 10,5 8,3 
Nettovelkaantumisaste 243,7 475,7 461 
Suhteellinen velkaantuneisuus 25,1 39,1 43,4 
    
Taulukko 3: Case-yrityksen vakavaraisuuden tunnusluvut 2012- 2014. 
 
Omavaraisuusaste kertoo siitä, missä määrin yrityksen omaisuus on rahoitettu 
omalla pääomalla. Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tap-
pionsietokykyä ja kykyä selviytyä velvoitteistaan pitkällä aikavälillä. Tunnuslu-
vun arvo kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla 
pääomalla. Taulukosta 3 huomataan, että yrityksen omavaraisuusaste on las-
kenut jokaisena tarkastelujakson tilikautena. Tilikaudella 2012 omavaraisuusas-
te oli 12,4 %, kun tilikaudelle 2013 se oli 10,5 % ja tilikaudella 8,3 %. Omavarai-
suusaste on laskenut tarkastelujakson aikana 4,1 %. Laskuun on johtanut suu-
rimmaksi osaksi vieraan pääoman nousu. Yrityksen pitkäaikaiset lainat ovat 
nousseet tilikaudesta 2012:sta tilikauteen 2014:sta 1 456 864,98 euroa. Tähän 
on syynä se, että yritys on lunastanut leasing sopimuksensa tilikausina 2013- 
2014 sekä uusinut kuljetuskalustoaan. Lyhytaikaisetkin velat ovat nousseet tut-
kittavan ajanjakson aikana 1 608 118,50 euroa, varsinkin yrityksen ostovelat 
ovat nousseet tilikaudella 2014 jyrkästi. Tämä vaikuttaa osaltaan omavarai-
suusasteen putoamiseen. Yritystutkimusneuvottelukunta on antanut omavarai-
suusasteelle ohjearvot, jotka ovat: yli 40 % hyvä, 20- 40 % tyydyttävä ja alle 20 
% heikko. Taulukosta 3 huomataan että, yrityksen omavaraisuusaste on ollut 
koko tarkastelujakson alle 20 % eli heikko. 
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Kuviossa 30 on yrityksen ostovelkojen kierto (pv) verrattuna toimialan alakvartii-
liin, mediaaniin ja yläkvartiiliin.  Kuviosta huomataan se, että yrityksen omava-
raisuusaste on ollut tilikausina 2012- 2013 yli toimialan mediaaniin. Huomion 
arvoista on se, että toimialan mediaani on koko tarkasteluajanjakson alle 20 % 
eli heikko. Tilikaudella 2014 yrityksen omavaraisuusaste on laskenut hieman 
alle toimialan mediaaniin. Yrityksen omavaraisuusasteeseen on vaikuttanut lisä 
kalustonhankinta ja leasing sopimusten lunastaminen. 
 
 
Kuvio 30: Case-yrityksen ja toimialan omavaraisuusaste. 
 
Toisena vakavaraisuuden tunnuslukuna on käytetty suhteellista velkaantunei-
suutta, joka tarkoittaa velkojen määrän suhteuttamista yrityksen liikevaihtoon. 
Yritystutkimusneuvottelukunta on antanut tunnusluvulle ohjearvot, jotka ovat: 
alle 40 % hyvä, 40- 80 % tyydyttävä ja yli 80 % heikko. Taulukosta 3 huomataan 
se, että yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus on ollut nousussa tutkittavien 
tilikausien aikana. Tilikausilla 2012- 2013 tunnusluvun arvon on pysynyt alle 40 
%, joka tarkoittaan hyvää suhteellista velkaantuneisuutta. Tilikaudella 2014 tun-
nusluvun arvo on noussut 43,4 %:n, joka tarkoittaa sitä, että tunnusluvun arvo 
on tyydyttävä. Yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus on noussut, koska yri-
tyksen korollinen vieraspääoma on myös noussut kalustohankintojen myötä. 
 
Kuviossa 31 on yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus verrattuna toimialan 
alakvartiiliin, mediaaniin ja yläkvartiiliin. taulukosta huomataan se, että tilikau-
della 2012 yrityksen tunnusluvun arvo on ollut alle toimialan alakvartiiliin, kun 
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tilikaudella se on jo noussut lähemmäksi toimialan mediaania. tilikaudella 2014 
toimialavertailussa yrityksen suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo 
on noussut jo yli toimialan mediaanin. Huomioitavaa onkin se, että toimialan 
mediaani on pysytellyt koko tarkastelujakson 40- 80 % välillä, joka on yritystut-
kimuksen ohjearvojen mukaan tyydyttävällä tasolla. 
 
Yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus on korkea, tulisi sen käyttökatteenkin 
olla korkea, jotta yritys kykenee hoitamaan sekä lainan lyhennykset että sen 
korot. Mikäli suhteellinen velkaantuneisuusprosentti on lähellä sataa prosenttia, 
pitäisi yrityksen käyttökatteen olla 20 prosentin yläpuolella. jotta yritys voisi saa-
vuttaa positiivisen tuloksen. (Salmi 2012, 190; Siikavuo 2003, 167.) 
 
 
Kuvio 31: Case-yrityksen ja toimialan suhteellinen velkaantuneisuus. 
 
Nettovelkaantumisaste eli net gearing mittaa yrityksen velkaantuneisuutta. Net 
gearing on vakavaraisuuden tunnusluku, jossa korolliset nettovelat suhteute-
taan omaan pääomaan. Tunnusluku tarkastelee yrityksen vieraan pääoman 
tasoa suhteessa omaan pääomaan tilanteessa, jossa yritys ensin käyttäisi kai-
ken likvidin omaisuuden korollisten velkojen maksuun tai lyhentämiseen. Yritys-
tutkimusneuvottelukunta on antanut ohjearvot nettovelkaantumisasteelle, jotka 
ovat: alle 50 % hyvä, 50- 100 % tyydyttävä ja yli 100 % heikko. Taulukosta 3 
huomataan se, että yrityksen nettovelkaantumisaste on noussut tarkastelujak-
son jokaisella tilikaudella. Tunnusluvunarvoja verratessa voidaan todeta yrityk-
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sen nettovelkaantumisasteen olevan heikko. Heikkoon nettovelkaantumisastee-
seen on ollut syynä yrityksen korollisen vieraan pääoman nouseminen, joka on 
johtunut yrityksen leasing sopimusten lunastamisesta sekä uuden kaluston 
hankinnasta. Yrityksellä on huomattavasti enemmän nettovelkaa kuin omaa 
pääomaa. Yrityksen nettovelkaantumisaste on hälyttävällä tasolla, koska tun-
nusluvun arvo ylittää 200 %. 
  
7.3 Rahoituslaskelma 
Laajimmillaan rahoituslaskelma tarkoittaa kaikkea sitä rahamäärää, joka tulee 
yrityksen kassaan ja lähtee sieltä pois. Yrityksen eri toiminnot aikaansaavat eri 
rahavirtoja, näitä toimintoja ja rahavirtoja ovat liiketoiminnan rahavirta, inves-
tointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta.  
 
Liiketoiminnan rahavirta kertoo, paljonko yritys on tuottanut rahaa yrityksen 
kassaan. Tätä liiketoiminnan rahavirtaa yritys voi käyttää investointeihin, osin-
gon maksuun ja lainojen lyhennyksiin. Liiketoiminnan rahavirran tulisi aina olla 
positiivinen luku. Case-yrityksen laskelmasta selviää, että yrityksen liiketoimin-
nan kassavirran kehitys on ollut nousujohteinen. Erityisesti 2014 tilikauden liike-
toiminnan rahavirta on kasvanut huomattavasti edelliseen tilikauteen verrattuna, 
joka johtuu suurelta osin leasingvastuiden merkittävästä vähenemisestä.   
 
Investointien rahavirta kertoo, kuinka paljon yritys on käyttänyt kassasta rahaa 
investointeihin tulevaisuutta ja kasvua varten. Jos yrityksen tavoitteena on laa-
jentaa toimintaa, kannattaa sen ylläpitää mahdollisimman suurta negatiivista 
investointien rahavirtaa. Jos taas yritys toimii kypsillä markkinoilla, voi investoin-
tien lykkääminen tulevaisuuteen olla järkevää, jolloin investointien rahavirta jää 
pieneksi. Case-yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaansa ja uudistaa ka-
lustoa, mikä ilmenee kassavirtalaskelmassa suurina investointien negatiivisina 
lukuina. Jokaisella tarkastellulla kolmella tilikaudella case-yritys on investoinut 
hyvin voimakkaasti.  Vaikka investointien määrä on ollut yrityksessä suunnitel-
mien mukainen, kannattaa yrityksessä kiinnittää huomiota hallittuun kasvuun. 
Liian nopea kasvu voi aiheuttaa ongelmia erityisesti maksuvalmiuteen.  
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Rahoituksen rahavirta kertoo, paljonko yritys on ottanut uutta velkaa. Positiivi-
nen rahoituksen rahavirta luku kertoo siitä, että yritys on ottanut lisää velkaa. 
Negatiivinen luku ilmaisee, että yrityksellä on ollut rahaa lainojen takaisinmak-
suun ja mahdollisesti myös osinkoihin. Tilikausilla 2012 ja 2013 case-yritys on 
ottanut uutta lainaa rahoittaakseen lähinnä investointeja. Tilikaudella 2014 ca-
se-yrityksen rahoituksen rahavirta oli negatiivinen. Koska osinkoja ei ole mak-
settu, tarkoittaa negatiivinen rahoituksen rahavirta sitä, että case-yritys on pys-
tynyt maksamaan takaisin lainojaan. Taulukossa 4 on esitettynä yrityksen rahoi-
tuslaskelma. 
 
Taulukko 4: Case-yrityksen rahoituslaskelma. 
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7.4 Prosenttimuotoinen tilinpäätös 
Case-yrityksen prosenttimuotoisesta tuloslaskelmasta (Taulukko 5) havaitaan, 
että yrityksen kustannusrakenne on kuljetusalan yritykselle tyypillinen. Suurim-
man yksittäisen kustannuserän muodostavat palkat ja palkkiot. Yritys käyttää 
kuljetuspalveluiden järjestämiseen myös alihankintaa, joka näkyy hieman pie-
nempinä palkkakuluina kuin kuljetusalalla yleensä. Analysoitavien kolmen tili-
kauden aikana ulkopuolisten palvelujen käyttö on vähentynyt, mikä selittyy ali-
hankintana hoidettujen kuljetusten osittaisesta siirtymisestä omaan hallintaan. 
Samasta syystä yritykseen on palkattu lisää työntekijöitä, mikä näkyy palkka 
kustannusten kasvuna. Ainekäytöstä suurimman osan muodostavat polttoaine 
kustannukset, jotka ovat alihankinnan vähentymisen myötä myös olleet lievässä 
kasvussa. Polttoaineen hinnan vaihteluihin yritys on varautunut kuljetus sopi-
muksissaan polttoaine indeksillä. Yrityksen myyntikate on parantunut kolmella 
viimeisimmällä tilikaudella, joka selittyy alihankinnan vähentymisellä ja liiketoi-
minnan muiden tuottojen kasvulla. 
 
Yrityksen käyttökate on parantunut jokaisella kolmella analysoitavalla tilikaudel-
la, vaikka kiinteiden kulujen osuus on ollut lievässä kasvussa. Kiinteiden kus-
tannusten nousu selittyy kasvaneella henkilöstöllä ja sitä kautta kasvaneilla 
palkka-ja sivukustannuksilla. Muiden kiinteiden kustannusten osuutta yritys on 
onnistunut pienentämään ja yhdessä parantuneen myyntikatteen kanssa tämä 
selittää käyttökatteen parantumisen. 
 
Yrityksen poistot suhteessa liikevaihtoon ovat kasvaneet, erityisesti tilikaudella 
2014. Poistojen kasvua selittävät yrityksen kaluston uudistukset ja lisäykset, 
sekä tilikaudella 2014 tehty leasing kaluston lunastus omaan omistukseen. Lii-
kevoitto on ollut noin 2 % kaikista liiketoiminnan tuotoista jokaisella tilikaudella. 
Korko- ja rahoitustuotot ovat olleet jokaisella tilikaudella hyvin pieniä. Tilikaudel-
la 2014 korko- ja rahoitustuotoissa on kuitenkin pientä kasvua, kun tytäryhtiöltä 
saatiin pieniä korkotuottoja. Rahoitus- ja korkokulut suhteessa liiketoiminnan 
tuottoihin kasvoivat voimakkaasti tilikaudella 2014, joka johtui investointien takia 
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lisääntyneestä lainan määrästä. Tilikauden voitto on ollut aika tasaisesti 1-2 % 
yrityksen kokonaistuotoista kaikilla kolmella tilikaudella.  
 
 
Taulukko 5: Case-yrityksen prosenttimuotoinen tuloslaskelma 
 
Prosenttimuotoisesta taseesta (Taulukko 6) selviää, että case-yrityksen pysyvi-
en vastaavien ylivoimaisesti suurin yksittäinen erä on koneet ja kalusto. Tämä 
on kuljetusalan yritykselle hyvin tyypillistä. Tilikaudella 2013 yritys investoi ka-
lustoon, joka näkyy selvästi prosenttimuotoisessa taseessa. Tilikaudesta 2013 
lähtien yrityksen vastaavasta on pysyvien vastaavien osuus ollut yli 50 %. Vaih-
tuvien vastaavien suurin yksittäinen erä on myyntisaamiset. Yrityksen taseen 
vastaavista on ollut sitoutuneena myyntisaamisiin jokaisella tilikaudella 30–40 
%, joka on aika paljon. Yrityksen kannattaisi pyrkiä tehostamaan myyntisaamis-
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ten perintää, jolloin myyntisaamisiin ei olisi sitoutuneena niin paljon pääomia ja 
yrityksen maksuvalmius parantuisi. 
 
 
Taulukko 6: Case-yrityksen prosenttimuotoinen tase vastaavaa. 
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Case-yrityksen taseen vastattavaa (Taulukko 7) puolta tutkittaessa huomataan, 
että yrityksen prosentuaalinen oma pääoma on laskenut kaikilla kolmella tilikau-
della. Tilikaudella 2012 oman pääoman osuus oli vielä 12,4 %, mutta tilikaudella 
2014 oman pääoman osuus oli enää 8,4 %. Tilikaudella 2013 yritys otti lisää 
pitkäaikaista lainaa investointeja varten, joka laski oman pääoman suhteellista 
osuutta.  Omavaraisuus on kuitenkin kuljetusalan yritykseksi ihan kohtalainen, 
varsinkin kun ottaa huomioon, että yritys on investoinut viime vuosina voimak-
kaasti. 
 
Tilikaudella 2014 yritys on pystynyt maksamaan pitkäaikaista lainaa takaisin. 
Vieraan pääoman osuus yrityksen taseesta on kuitenkin noussut jokaisella kol-
mella tilikaudella. Tämä johtuu siitä, että vaikka yritys on pystynyt lyhentämään 
pitkäaikaista velkaa rahoituslaitoksille, on ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 
kasvaneet. Ostovelkojen ja muiden lyhytaikaisten velkojen suhteellinen kasvu ei 
yleensä ole yritykselle haitaksi, jos niiden maksuehdot ovat edulliset. Yritys on 
pystynyt maksamaan lyhytaikaisia velkojaan takaisin säännöllisesti. 
 
 
Taulukko 7: Case-yrityksen prosenttimuotoinen tase vastattavaa. 
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7.5 Trendianalyysi 
Case-yrityksen tuloslaskelman trendianalyysi (Taulukko 8) osoittaa liikevaihdon 
maltillista kasvua, joka on tullut pääasiassa hintojen korotuksista. Vaikka yrityk-
sen tavoite on kasvaa ja laajentua, ovat tarkasteltujen tilikausien investoinnit 
kohdistuneet lähinnä kaluston uusimiseen ja leasing sopimusten lunastamiseen 
eikä kaluston lisäämiseen. Kaluston uusimisen seurauksena yritys on myynyt 
vanhaa kalustoa, mikä näkyy liiketoiminnan muiden tuottojen kasvuna. Ostot 
ovat kasvaneet suhteellisesti hieman liikevaihtoa enemmän, mikä selittyy pää-
osin poltto-aineen ja kaluston huollon kustannusten nousulla. Varaston muutos 
on ollut euromääräisesti jokaisella tilikaudella hyvin pientä, joka selittää trendi-
analyysin suuret prosenttiluvut.  Kolmen viimeisimmän tilikauden aikana yritys 
on vähentänyt alihankintaa, mikä näkyy selvästi ulkoisten palvelujen kustannus-
ten laskuna. Hieman noussut liikevaihto, muiden tuottojen kasvu ja ulkopuolis-
ten palvelujen kustannusten lasku on vaikuttanut positiivisesti yrityksen myynti-
katteeseen tarkastelujakson aikana. 
 
Palkkakustannukset ovat nousseet hieman yli 20 %. Alihankinnan vähentämi-
sen myötä yritys on palkannut lisää omaa henkilöstöä, mikä näkyy palkka-ja 
sivukustannusten nousuna. Yritys osti tilikaudella 2014 liiketoiminnassa käyttä-
mänsä kiinteistön, joka vähensi yrityksen vuokramenoja. Tämä näkyy trendiana-
lyysissa pienentyneinä muina kiinteinä kuluina. Yrityksen poistot ovat yli kaksin-
kertaistuneet, mikä johtuu kaluston uusimisesta ja leasingin sopimusten lunas-
tamisesta. Liikevoitto on noussut joka vuosi suhteessa enemmän kuin yrityksen 
tulot, josta voidaan päätellä yrityksen onnistuneen myös parantamaan kannat-
tavuuttaan.  
 
Muut korko- ja rahoitustuotot ovat olleet jokaisella tilikaudella euromääräisesti 
hyvin pieniä. Korko- ja rahoituskulut ovat luonnollisesti kasvaneet investointeja 
varten otetuista uusista lainoista johtuen. Yrityksellä ei ole ollut tarkastelujaksol-
la kertaluonteisia eriä. Tilikauden voitto on laskenut kaudella 2014 verrattuna 
kauteen 2013, mutta trendi on kuitenkin noususuuntainen, koska vuoden 2014 
voitto on suurempi kuin kauden 2012. 
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Taulukko 8: Case-yrityksen trendianalyysi tuloslaskelma. 
 
Case-yrityksen taseen vastaavien trendianalyysistä (Taulukko 9) selviää hyvin 
yrityksen investoinnit kalustoon. Yrityksen koneiden ja kaluston tasearvo on yli 
kaksinkertaistunut kolmen tilikauden aikana. Muita merkittäviä havaintoja ovat 
muiden pitkävaikutteisten menojen arvon nousu, rakennusten arvon ilmestymi-
nen taseelle, tytäryhtiö omistuksen arvon nousu ja myyntisaamisten arvon nou-
su. Pitkävaikutteisten menojen arvoa nostaa erityisesti erilaisen ICT-sovellusten 
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käyttöönotto. Trendianalyysista selviää myös, että yritys on hankkinut omistuk-
seensa kiinteistön liiketoimintaansa varten. Myyntisaamisten arvo on kasvanut 
yli 60 %, mikä on paljon ottaen huomioon liikevaihdon kehityksen samalla ajan-
jaksolla. Omistukset saman konsernin yhtiöissä tase-erän arvon nousu johtuu 
tytäryhtiön arvonnoususta. 
 
 
Taulukko 9: Case-yrityksen trendianalyysi tase vastaavaa. 
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Taseen vastattavaa puolen trendianalyysissä (Taulukko 10) päähuomio kiinnit-
tyy pitkäaikaisen vieraan pääomaan kasvuun. Vieras pääoma on kasvanut in-
vestointien rahoittamiseksi. Analyysistä selviää kuitenkin, että yritys pystyy 
maksamaan lainojaan takaisin. Ostovelkojen arvo on kasvanut, joten yrityksen 
kannattaa huolehtia hyvistä maksuehdoista. Muut velat saman konsernin yrityk-
sille on kasvanut prosentuaalisesti hurjasti, mutta euromääräisesti on kuitenkin 
kysy pienistä summista. Yrityksen taseen kokonaisarvo on kasvanut tarkastelu 
ajankohdan aikana 75 %, joka on aika paljon. On kuitenkin huomioitava, että 
kasvu on tapahtunut pääosin vieraalla pääomalla. 
 
 
Taulukko 10: Case-yrityksen trendianalyysi tase vastattavaa. 
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7.6 Johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta tilanteesta 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantaja yrityksen taloudelliset 
vahvuudet ja heikkoudet sekä antaa toimeksiantajalle laaja ja selkeä kuva yri-
tyksen tämän hetkisestä tilanteesta. Yrityksen taloudellista tilannetta on pyritty 
selvittämään tilinpäätösanalyysin avulla. Analyysin menetelminä käytettiin tun-
nuslukuanalyysiä, trendianalyysiä, prosenttimuotoista tilinpäätöstä sekä rahoi-
tuslaskelmaa. Yrityksen tilinpäätöstiedot syötettiin Visma Navita-sovellukseen, 
jolla laskettiin yritykselle erilaisia kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakava-
raisuuden tunnuslukuja. Laskettuja tunnuslukuja verrattiin toimialan lukemiin 
(Liite 9), yritystutkimusneuvottelukunnan asettamiin ohjearvoihin sekä yrityksen 
omiin edellisiin tilikausiin. Työssä on tuotu esille yrityksen taloudellisen tilansel-
vittämisen kannalta merkittävimmät tunnusluvut. Työn lopussa olevissa liitteissä 
(Liitteet 1- 8) on laskettuna ja esiteltynä lisää taloudellisen tilan seurantaan ja 
tutkimiseen soveltuvia tunnuslukuja.  
 
Kuljetusalalle toimivien yritysten kannattavuus on heikentynyt koko tarkastelu-
jakson ajan. Tähän suurin yksittäinen tekijä on ollut dieselöljyn hinnannousu. 
Työvoimakustannukset ja pääomakustannukset ovat kuorma-autoliikenteen 
suurimmat kustannustekijät polttoaineen lisäksi.  
 
Case-yrityksen kannattavuus on ollut saman toimialan yrityksiin nähden heikko. 
Tarkastelujakson aikana yrityksen liikevaihto on kuitenkin noussut noin miljoo-
nalla eurolla ja liiketoiminnan muut tuotot ovat myöskin nousseet tarkastelujak-
son aikana noin 0,5 miljoonalla eurolla. Yritys on tehnyt voitollisen tuloksen jo-
kaisella tarkastelujakson tilikaudella. Tilikaudenvoitto on kuitenkin suhteellisen 
vähäinen verrattuna liikevaihtoon, joten liikevoittoprosentti jää suhteellisen al-
haiseksi. Liikevoittoon on vaikuttanut suuresti kasvaneet poistot käyttöomaisuu-
desta. Yrityksen kannattavuutta on painanut alaspäin yrityksen nousseet kiinte-
ät kulut, kuten palkat ja palkkiot. Yrityksen kannattavuutta mitattiin myös käyttö-
kateprosentin avulla. Yrityksen käyttökateprosentti on ollut noususuunnassa, 
mutta sijoittuu toimialavertailussa alle alakvartaalin. Mikäli yritys pystyy edelleen 
kasvattamaan liikevaihtoaan ja pitämään kiinteät kulut matalampana niin sillä on 
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suora vaikutus yrityksen parempaan käyttökatteeseen. Mikäli yrityksen saama 
käyttökate nousisi, näkyisi se yrityksen liikevoitossa joka on taas sidoksissa yri-
tyksen kannattavuuteen.  
 
Yrityksen maksuvalmiuteen on suuresti vaikuttanut myyntisaamisten hidas kier-
to sekä ostovelkojen ja muiden lyhytaikaisten velkojen nouseminen. Lyhytai-
kaisten velkojen ollessa korkeampi kuin lyhytaikaiset saamiset on yrityksen 
käyttöpääoma painunut negatiiviseksi. Maksuvalmiuden parantamiseksi yrityk-
sen olisikin tärkeää saada parannettua myyntisaamisten kierron tehokkuutta. 
Tehokkuuden noustessa pääoman tuotto paranee, koska silloin sitoutuneen 
pääoman määrä pienenee. Tehokkuuden paraneminen vaikuttaa yrityksen likvi-
diteettiin eli maksuvalmiuteen, sillä pääoman käytön tehostuessa yrityksen likvi-
diteettitilanne paranee. Yritys voi lyhentää myyntisaamisten kiertoaikaa kiristä-
mällä maksuehtojaan sekä tehostamalla perintätoimia. Tarkastelujaksolla yritys 
ei ole pystynyt tehostamaan myyntisaamisten perintää, koska myyntisaamisten 
kiertoaika on noussut jokaisena tilikautena.  
 
Yrityksen vakavaraisuutta tarkasteltiin omavaraisuusasteen, nettovelkaantu-
misasteen eli net gearing sekä suhteellisen velkaantumisen kautta. Yrityksen 
omavaraisuusasteen laskuun on vaikuttanut suurimmaksi osaksi vieraan pää-
oman nousu. Yrityksen pitkäaikaiset lainat ovat nousseet tilikaudesta 2012:sta 
tilikauteen 2014:sta 1 456 864,98 euroa. Tähän on ollut syynä se, että yritys on 
lunastanut leasing sopimuksensa tilikausina 2013- 2014 sekä uusinut kuljetus-
kalustoaan. Yrityksen omavaraisuusaste on ollut koko tarkastelujakson alle 20 
% eli heikko. Yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut tutkittavien 
tilikausien aikana. Tilikaudella 2014 se on tippunut tyydyttävälle tasolle. Yrityk-
sen suhteellinen velkaantuneisuus on noussut, koska yrityksen korollinen vie-
raspääoma on myös noussut kaluston uusimisen myötä. Yrityksen nettovel-
kaantumisaste on ollut koko tarkastelujakson ajan hälyttävällä tasolla, koska 
tunnusluvun arvo on ylittänyt 200 %. Yrityksen vakavaraisuuteen on suuresti 
vaikuttanut kaluston uusiminen sekä leasing sopimusten lunastaminen. 
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Yrityksen liikevaihto on kasvanut maltillisesti koko tarkastelujakson ajan. Yrityk-
sen tavoite on kasvaa ja laajentua. Yrityksen taloudelliseen kehitykseen on suu-
resti vaikuttanut yrityksen investoinnit, joita on rahoitettu lainarahalla. Tarkastel-
tujen tilikausien investoinnit kohdistuneet lähinnä kaluston uusimiseen ja leasing 
sopimusten lunastamiseen eikä kaluston lisäämiseen. Yrityksen ostot ovat kas-
vaneet suhteellisesti hieman liikevaihtoa enemmän, mikä selittyy pääosin poltto-
aineen ja kaluston huollon kustannusten nousulla. Hieman noussut liikevaihto, 
muiden tuottojen kasvu ja ulkopuolisten palvelujen kustannusten lasku on vai-
kuttanut positiivisesti yrityksen myyntikatteeseen tarkastelujakson aikana.  
 
Yrityksen kiinteät kulut ovat nousseet tarkastelujakson aikana. Nousu johtuu 
suurimmaksi osaksi palkkakustannusten noususta. Alihankinnan vähentämisen 
myötä yritys on palkannut lisää omaa henkilöstöä, mikä näkyy palkka-ja sivu-
kustannusten nousuna. 
 
Yrityksen investoinnit koneisiin ja kalustoon näkyy yrityksen koneiden ja kalus-
ton tase arvossa, joka on yli kaksinkertaistunut. Yrityksen tasetta analysoimalla 
huomataan, että myyntisaamiset ovat nousseet voimakkaasti tilikausien aikana. 
Tämä on varmasti vaikuttanut voimakkaasti yrityksen maksuvalmiuteen. Sa-
manaikaisesti yrityksen maksusaamisten kiertoajat ovat myös nousseet. Suora 
vaikutus maksuvalmiuteen 
 
Yrityksen vieras pääoma on kasvanut voimakkaasti investointien rahoittamisek-
si. Taseesta huomataan myös että yrityksen ostovelat ovat nousseet. Yrityksellä 
on ostovelkojen kiertoaika jo aika korkea, mutta se voisi edelleen yrittää nostaa 
sitä, jolloin se saisi korotonta rahoitusta tavarantoimittajilta. Tämä parantaisi 
yrityksen heikohkoa maksuvalmiutta. 
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8 POHDINTA 
Laadukkaan tilinpäätösanalyysin tekeminen on hyvin haasteellista. Teoreettisen 
tiedon yhdistäminen käytännön työhön vaatii analyysin tekijöiltä hyvää ammatti-
taitoa. Teoreettinen tietoperusta antaa pohjan analyysille, mutta siinä on kyettä-
vä tunnistamaan juuri analysoitavan kohteen kannalta olennaiset erät ja luvut. 
Tämä vaatii analysoitavan yrityksen toimialan hyvää tuntemusta ja tarkkaa pe-
rehtymistä yrityksen tilinpäätöksiin.  
 
Luotettavuus on hyvin tärkeää tilinpäätösanalyysissä. Puutteellisesti tehty ana-
lyysi on hyödytön ja voi aiheuttaa yritykselle jopa haittaa, jos sitä käytetään pää-
töksen teon tukena. Kiinnitimme luotettavuuteen erityistä huomiota. Työssä on 
hyödynnetty yleisesti käytössä olevaa Yritystutkimus ry:n tilinpäätösanalyysin 
ohjeistusta. Luotettavuuden varmistamiseksi käytimme analyysin materiaalina 
yrityksen virallisia tilinpäätöksiä. Niiden perusteella laskimme yritykselle ana-
lysoinnissa tarvittavat luvut. Laskennassa hyödynsimme luotettavaa Visma Na-
vita-sovellusta, jonka avulla suoritimme myös tilinpäätöksiin tarvittavat oikaisut. 
Tutustuimme myös erittäin huolellisesti tilinpäätöksien liitetietoihin ja toiminta-
kertomuksiin, jotta kykenimme muodostamaan selkeän kuvan yrityksen koko-
naistilanteesta ja tavoitteista. Yrityksen johdolta saimme myös yksityiskohtai-
sempia tietoja tarvittaessa luotettavuuden lisäämiseksi. Vertailutietojen hankin-
nassa hyödynsimme Finnveran tuottamaa tilastotietoa.  
  
Toimeksiantaja pystyy hyödyntämään työtä liiketoimintansa kehittämisessä. 
Työstä pystyy tarkastelemaan yrityksen taloudellisia vahvuuksia, heikkouksia ja 
taloudellisen aseman kehityksen suuntaa. Yrityksen johto pystyy käyttämään 
näitä tietoja päätöksen teon tukena. Työ tuo yritykselle myös arvokkaan puolu-
eettoman ulkopuolisen tahon näkemyksen sen liiketoimintaan. 
 
Tilinpäätösanalyysi voidaan toistaa aina uuden tilinpäätöksen ilmestymisen jäl-
keen. Keskeisimpien tunnuslukujen laskeminen jokaisen kauden päätteeksi on 
suotavaa, mutta laajemman analyysin tekeminen jokaisen kauden päätteeksi ei 
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monesti ole tarkoituksen mukaista. Tietysti yrityksen koko ja taloudellinen ase-
ma vaikuttavat analysoinnin tarpeeseen.  
 
Työlle hyviä jatkotutkimusaiheita ovat toimeksiantajan taloudellisen aseman 
vertailu ainoastaan saman kokoluokan kuljetusyritysten kanssa ja yrityksen te-
kemien investointien vaikutukset tulevilla tilikausilla. Mielestämme nämä olisivat 
hyödyllisiä tutkimuskohteita, koska työssämme käyttämät Finnveran tilastot 
koostuivat pääosin case-yritystä huomattavasti pienemmistä yrityksistä. Työssä 
analysoiduilla tilikausilla case-yritys investoi myös hyvin voimakkaasti, joten olisi 
erittäin mielenkiintoista tarkastella niiden vaikutuksia tulevilla tilikausilla. 
 
Tilinpäätösanalyysin tekeminen osoittautui haastavaksi opinnäytetyön aiheeksi. 
Teoriatietoa aiheesta on erittäin runsaasti saatavilla, mutta oman haasteensa 
sen käsittelyyn toi eri lähteiden hieman eritavalla esitetty tieto. Termistö on hy-
vin laaja ja samasta asiasta voidaan puhua eri termeillä, joka osaltaan vaikeutti 
tiedon tulkintaa. Kokonaisuutena teoria osuuden kokoaminen sujui kuitenkin 
hyvin ja siitä saimme vahvan pohjan alkaa toteuttamaan itse työtä. 
 
Työn aikana opimme todella paljon tilinpäätöksien tulkinnasta ja analysoinnista. 
Tunnuslukujen laskeminen, trendianalyysi ja prosenttimuotoinen tilinpäätös it-
sessään sujuivat melko helposti, mutta lukujen syvempi ymmärtäminen vaati 
paljon työtä. Pyrimme työssämme pääsemään lukuihin kiinni tarkemmin ja ana-
lysoimaan mitkä syyt ovat vaikuttaneet luvun arvoon. Tämä oli haastavaa ja 
erittäin opettavaista ja mielestämme selviydyimme tehtävästä hyvin.  
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